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 Resumé 
Dette projekt er en analyse af de danskere, der under Anden Verdenskrig i perioden fra 1944-45 
blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Formålet med projektet er at få kendskab til 
denne gruppe af personer ud fra deres erstatningssager i Erstatningsrådet. Ydermere er formålet 
at få indsigt i, hvordan de ‘asociales’ sager blev behandlet i Erstatningsrådet, og om synet på 
dem i samtiden kan have haft indflydelse på afgørelsen om erstatning. Vores primære kilder er 
personsagerne fra Erstatningsrådet, men vi har inddraget en tysk artikel af Wolfgang Ayass, der 
giver et indblik i, hvordan eksempelvis de politiske fanger forholdt sig til den ‘asociale’ gruppe. 
Det både i koncentrationslejren, men også i efterkrigstiden. Konklusionen er, at de danskere der 
blev deporteret som ‘asociale’ hovedsageligt var kriminelle, men der er enkelte personer der også 
er blevet deporteret ud fra en nazistisk ideologi om eugenik, og ydermere er en mindre del 
modstandsmænd også blevet deporteret under betegnelsen ‘asociale’. Det kan konkluderes ud fra 
de danske ‘asociales’ erstatningssager, at der har været en diskret modvilje mod at give 
erstatning, og afslag på erstatning er i flere tilfælde givet efter en særlig paragraf - § 65 - der kun 
blev benyttet i de ‘asociales’ sager og dækkede over national uværdig opførsel. På trods af det 
har en stor del af de ‘asociale’ fået tilkendt erstatning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
This project is an analysis of the Danes who were deported as ‘asocial’ and ‘habitual criminals’ 
during a short period of the Second World War, i.e. from 1944 to 1945. The purpose of this 
project is to identify who this group comprised by examining their compensation cases from the 
Danish “Erstatningsråd” (compensation board). The purpose is also to gain insight into the 
function of the “Erstatningsråd” and how it processed the applications for compensation 
submitted by the ‘asocial’ individuals. Furthermore the purpose is to discuss whether the way in 
which the ‘asocial’ were viewed as a group at the time influenced their compensation cases. Our 
primary sources are individual cases from the “Erstatningsråd”, as well as a German article about 
‘asocials’ in concentration camps, written by Wolfgang Ayass. This article gives insight into the 
‘asocial’ group and how they were regarded, especially by political inmates in the concentration 
camps and during the post-war period. We conclude that Danes who were deported as ‘asocial’ 
were primarily criminals but a few were deported due to the Nazi ideology of eugenics. A lesser 
number of the Danes deported for being ‘asocial’ were members of the resistance movement in 
Denmark. In an analysis of the Danish compensation cases submitted by ‘asocial’ individuals, 
we conclude that there was a discreet aversion towards giving compensation and that the 
compensation cases were often rejected pursuant to a special provision of the law – section 65. 
This paragraph was only applied to the cases involving the ‘asocials’ and covered disgraceful 
national behaviour. Nonetheless, many of the ‘asocial’ individuals were granted compensation. 
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2 
Indledning 
 
I en periode på små fire måneder i slutningen af 1944 og starten af 1945 blev 421 danske mænd 
deporteret til koncentrationslejre i Tyskland. ‘Asociale’ og ‘vaneforbrydere’ blev de kaldt. 
Samarbejdspolitikken var brudt sammen i Danmark i 1943, og i 1944 frygtede nazisterne, at det 
danske politi - opildnet af, at det var begyndt at gå tilbage for tyskerne over hele Europa - ville 
falde dem i ryggen. Derfor anholdt Gestapo omkring 2.000 politimænd den 19. september og 
sendte dem i koncentrationslejre, mens resten af politistyrken gik under jorden. Det var starten på 
den politiløse tid, og nu var det tyskerne selv, der stod for opretholdelsen af lov og orden i 
Danmark. Derfor iværksatte den tyske besættelsesmagt allerede fra få dage efter anholdelsen af 
de danske politibetjente, razziaer i Danmarks største byer, hvor de støvede de ‘asociale’ op og 
anholdt dem i deres hjem, i spillebuler og på værtshuse. Alt sammen i et forsøg på at gøre noget 
ved den kriminalitet, der længe havde været stigende i landet. 
 
Først blev de ‘asociale’ sendt til koncentrationslejren Neuengamme, og derfra blev de fordelt 
videre ud på forskellige af dennes satellitlejre. Her var de, indtil Røde Kors fragtede dem tilbage 
til Danmark i hvide busser, da krigen nærmede sig sin slutning. Herefter er det småt med 
interesse for de personer, der blev deporteret til de tyske koncentrationslejre som ‘asociale’ og 
‘vaneforbrydere’. De er blevet beskrevet som homoseksuelle, ‘arbejdssky’, psykisk syge, 
prostituerede og andet uden for de samfundsherskende normer. Den konkrete viden om de 
danske 421 ‘asociale’ mænd er  dog begrænset, hvilket netop giver anledning til at undersøge 
nærmere, hvem de egentlig var, og hvad det var der gjorde, at de faldt ind under betegnelsen 
‘asociale’.  
 
I projektet ønsker vi altså at rette endnu mere fokus på de 421 danske mænd, der blev sendt i 
koncentrationslejre som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Det vil vi blandt andet gøre ud fra 
materiale i Erstatningsrådet, hvor denne gruppe har søgt om erstatning. Hvem de var, og hvordan 
de blev behandlet efter de vendte hjem til Danmark vil vi undersøge med følgende 
problemformulering: 
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Problemformulering 
Hvem var de danskere, der blev deporteret til tyske koncentrationslejre som ‘asociale’ og 
‘vaneforbrydere’ under Anden Verdenskrig, og hvad afgjorde om Erstatningsrådet gav dem 
erstatning efter krigen. 
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Metode 
Begrebsafklaring 
Ud fra vores problemformulering vil vi afklare, hvad begreberne de ‘asociale’ og 
‘vaneforbryderne’ dækker over. Vi har valgt at se ‘vaneforbrydere’ som en underkategori af 
begrebet ‘asociale’. ‘Vaneforbrydere’ kan også betegnes som ‘erhvervsforbrydere’ eller på tysk 
‘berufsverbrecher’. Det er folk, der i en længere årrække har erhvervet sig gennem kriminalitet. 
Denne gruppe hører ind under betegnelsen ‘asociale’. Både ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’ er 
begreber, der vil blive uddybet senere i projektet, men kort sagt er ‘asociale’, de personer, der 
efter en nazistisk definition på den ene eller anden måde, falder uden for samfundets regel- og 
normsæt. Når vi i dette projekt bruger betegnelsen ‘asociale’, er det en samlet betegnelse for 
‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’, medmindre andet er angivet.  
 
Historiografi 
Vi vil uddybe den forskningslitteratur, der er på området, for at tegne et billede af, hvad der 
tidligere er skrevet og udgivet om ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Det billede tegner vi også for 
at illustrere, hvad der endnu ikke er blevet forsket i og dermed, hvad der berettiger vores eget 
projekt. Men også hvilken forskning vores projekt står på skuldrene af. Vi vil gennemgå 
forskningslitteraturen én udgivelse efter den anden, startende med den forskning, hvis 
omdrejningspunkt er de ‘asociale’.  
 
I Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland 11 har vi 
benyttet en artikel af Wolfgang Ayass, der har skrevet en række toneangivende værker om de 
‘asociale’. Ayass påpeger i artiklen, at det hovedsageligt er de ‘politiske fanger’, der har udgivet 
deres erindringer, og at de oftest ikke har særlig meget tilovers for andre fangegrupper. Her 
åbner Ayass op for den kildekritiske problemstilling, at historien stort set kun er kendt fra én 
synsvinkel, der bestemt ikke er objektiv, da den ikke inkluderer beretninger fra ‘asociale’. I 
Ayass’ overblik over forskningshistorien opridser han hvilke værker, der i større eller mindre 
grad har behandlet gruppen ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’ og giver dermed en samlet indsigt i 
behandlingen af gruppen i litteraturen og ydermere i forskningen på området. Ud fra dette kan 
artiklen sige noget generelt om de ‘asociale’ som fangegruppe, og dette kan bruges til at drage 
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paralleller til de danske ‘asociale’. Vi kan trække på disse oplysninger, når vi skal analysere 
Erstatningsrådets behandling af de ‘asociales’ ansøgninger om erstatning.  
 
Udover Ayass har Michael Burleigh og Wolfgang Wipperman beskæftiget sig med de ‘asociale’ 
i The Racial State, Germany 1933-1945. Denne bog giver et indblik i den tyske ideologi og 
tyskernes syn på de ‘asociale’. Samtidig fortæller den også om den eugenik, der lå til baggrund 
for deporteringen af de tyske ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’, samt de mere praktiske, 
økonomiske omstændigheder i Tyskland, der førte til deporteringen af eksempelvis ‘arbejdssky’. 
Bogen kan på trods af, at den er fra 1991 stadig betragtes som et væsentligt bidrag til historien 
om de ‘asociale’. 
 
Hvis vi ser på, hvad der er skrevet specifikt om de danske ‘asociale’ på dansk, er det væsentligt 
især at inddrage Adrian Tresoglavics speciale Nazistisk kriminalitetsbekæmpelse i Danmark - 
Forfølgelsen af “asociale” og “vaneforbrydere” efter 19. september 1944 fra 2002. Heri han har 
arbejdet systematisk med de ‘asociale’ i en dansk kontekst. Specialet beskæftiger sig særligt med 
de aktioner, der blev udført mod de ‘asociale’, og det er hovedsageligt materiale fra 
Udenrigsministeriet, der danner baggrunden for hans forskning. Andre bøger har baseret deres 
afsnit om ‘asociale’ på hans forskning, heriblandt Rasmus Jørgensens kapitel De glemte ofre - 
asociale og vaneforbrydere i hans bog Deporteret - beretning om de danske KZ-fanger. 
Tresoglavic har også skrevet et kapitel i bogen De nazistiske koncentrationslejre fra 2009, der er 
baseret på det tidligere nævnte speciale. 
 
I samme kontekst er Sofie Lene Baks Da krigen var forbi fra 2012 også vigtig, idet hun har 
beskæftiget sig indgående med Erstatningsrådet og især erstatning til de danske jøder. I den 
forbindelse har hun inddraget informationer om de ‘asociale’ og deres erstatning. Yderligere 
giver hendes bog et indblik i Erstatningsrådets formål og virke og tiden omkring dets tilblivelse.  
 
Der findes ikke nogle offentligt tilgængelige beretninger fra koncentrationslejrene, som er 
skrevet af ‘asociale’. Derimod findes der en del beretninger fra eksempelvis politiske fanger som 
Jørgen Kieler, der i de to bind Hvorfor gjorde I det? Personlige erindringer fra besættelsestiden i 
historisk belysning beskriver sit ophold og sine betragtninger om livet i koncentrationslejre, og 
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han har også nogle betragtninger om de ‘asociale’. Fanger som Jørgen Kieler kan have haft et 
større ønske og behov for at fortælle om de ting, de som frihedskæmpere for Danmark blev udsat 
for. Kielers fortælling er en selvbiografisk skildring fra egen tid i arbejdslejren, Porta. Den kan 
benyttes til at beskrive fangelejrsystemet og give et indblik i grusomheden. Da det er hans egne 
erindringer, er skildringerne selvsagt meget subjektive, hvilket vi har holdt for øje i forhold til 
beskrivelsen af de ‘asociale’. Han var selv læge og modstandsmand, og han kan derfor have haft 
svært ved at relatere til de - i nogles øjne - mindre politisk idealistiske ‘asociale’ fanger. Kieler 
havde et medicinsk perspektiv på de andre fanger, og derfor forholdte han sig til hvilke faktorer, 
der kunne spille ind på overlevelse. På den måde kan hans værk bruges til at se på, hvad der 
adskilte de andre fangers muligheder for at overleve frem for den ‘asociale’ gruppe.  
 
En anden bog, der berører de ‘asociale’, er Jørgen H. Barfoeds: Helvede har mange navne. 
Overordnet behandler den livet i koncentrationslejrene dels ved hjælp af spørgeskemaer, som 
blev givet til de danskere, der var kommet hjem igen, efter de havde været i koncentrationslejr, 
og dels benytter den en del materiale fra Dansk Røde Kors. På denne måde er bogen et minde om 
en del af de danskere, der led i koncentrationslejrene og sikrer, at deres historie ikke går tabt. Der 
er ikke specifikke passager om de ‘asociale’, og den kan derfor ikke benyttes til at sige noget om 
denne gruppe af fanger, som er banebrydende eller nyt i forhold til det ellers anvendte materiale, 
da det i denne bog stadig er en ukendt gruppe mennesker, der ikke bliver behandlet yderligere.  
 
Af andre værker der berører de danske ‘asociale’ kan Henrik Lundtoftes Gestapo! - Tysk politi 
og terror i Danmark 1940-1945 nævnes. I forhold til de ‘asociale’ bygger bogen på 
informationer omkring de første aktioner mod ‘asociale’ i Tyskland fra the Racial State fra 1991. 
Den bygger dog mest på egen forskning fra Rigsarkivet herunder materiale fra Justitsministeriet 
og Højesteret. Bogen giver et indblik i det politiske spil, der lå til baggrund for deporteringen af 
først det danske politi og senere de danske ‘asociale’, men den beskriver også aktionerne og 
razziaerne i korte træk, samt den nationalsocialistiske tankegang, der lå til baggrund for 
aktionerne.  
 
For at få en bredere forståelse af det kriminelle miljø, der opstod i Danmark under krigen, er 
Claus Bundgård Christensens bog Den sorte børs relevant. Den beskriver blandt andet 
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gennemgående den sortbørshandel med rationeringsmærker, der foregik under og efter krigen i 
Danmark som følge af den såkaldte kriselovgivning. Den sorte børs behandler ikke de ‘asociale’, 
men derimod de miljøer nogle af de danske ‘asociale’ befandt sig i. Samtidig kan den fortælle 
noget om, hvorfor sortbørshandlen opstod, samt give en forståelse for, hvorfor og hvordan nye 
kriminelle miljøer opstår i krisetider - både i det store og i det små. I forlængelse af Den sorte 
børs. Det samme er tilfældet med Over Stregen - under besættelsen af John T. Lauridsen fra 
2007, herunder kapitlet om “Edderkoppen” af Claus Bundgård Christensen, der beskriver 
hvordan grænserne mellem kriminelle, modstandsfolk og Gestapo i nogle tilfælde blev udvisket. 
Christensen fokuserer dermed på sortbørshandel og de ‘asociale’ elementer, der ikke inkluderer 
for eksempel sædelighedsforbrydere og homoseksuelle.  
 
Fangernes forhold i koncentrationslejrene berøres også i hovedværket Encyclopedia of camps 
and ghettos, vol. 1, part B, der er produceret af The United States Holocaust Memorial Museum. 
Det er et omfattende værk, der beskriver samtlige nazistiske koncentrationslejre og ghettoer, 
hvoraf vi har benyttet afsnittet om Neuengamme til at redegøre for lejrens struktur og 
fangeforhold. Værket siger ikke noget specifikt om de ‘asociale’ som gruppe, men redegør 
indgående for lejrens både fysiske og psykiske rammer. I løbet af afsnittet bliver der gået i 
detaljen med skelsættende perioder i lejrens syvårige historie, og der redegøres for de forskellige 
fangegrupper, og hvordan antallet af fanger varierede i løbet af perioden. Til at understøtte 
afsnittet benytter vi bogen Neuengamme - koncentrationslejren 1938-1945 skrevet af Peter 
Langwithz Smith. Han beskriver også i sit værk koncentrationslejren Neuengammes funktion og 
udvikling fra dens start i 1938 og frem til retsopgørene ved Nürnberg-domstolen efter krigen. 
Smith bruger i værket beretninger fra vidner, speciallitteratur fra Tyskland, samt 
originaldokumenter, der ikke er gået tabt under krigen, til at beskrive livet og forholdene i 
Neuengamme. Smith har i sit arbejde med bogen, brugt arkivet på Museet for Danmarks 
Frihedskamp til sit materiale om de danske fanger i Neuengamme og dens satellitlejre. Han 
beskæftiger sig altså i begrænset omfang med de danske ‘asociale’ fanger, i stedet er politifolk 
og grænsegendarmerne i fokus. Smith skriver i sine forord, at bogen ikke er skrevet for at 
fortælle om danskere i koncentrationslejre, men for at fortælle Neuengammes historie. Vi har 
derfor brugt Neuengamme - koncentrationslejren 1938-1945 til at forstå forholdene i 
Neuengamme.  
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Afslutningsvis har vi for at forstå den danske kontekst under besættelsen benyttet Danmark 
Besat skrevet af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob 
Sørensen, der også berører ‘asociale’ i meget korte vendinger. Derudover har vi benyttet et 
kapitel i Totalitarisme - Venskab og Fjendskab af Karl Christian Lammers fra 2007, hvor han 
diskuterer, om nazismen kan betegnes som et totalitært styre. Det gør han blandt andet ved at 
skitsere, hvilke tanker og ideer, der lå bag det Tredje Rige. Den beskriver også de eugeniske dele 
af nazisternes ideologi, der handler om at forbedre racen ved at begrænse muligheden for 
forplantning for dem nazisterne anså som mindre værdige. I samme ombæring har vi også brugt 
Ian Kershaws The Nazi Dictatorship - Problems and Perspectives of Interpretation fra 1985 til at 
få en yderligere baggrundsviden om den nazistiske ideologi. Den bog kan også hjælpe til at opnå 
forståelse af Hitlers ideologiske ideer omkring det Tredje Rige, hvilket er relevant i forhold til at 
forstå, hvilke tanker der dermed lå til grund for forfølgelsen af de ‘asociale’ personer.  
 
På baggrund af den undersøgelse af den øvrige forskningslitteratur, der er skrevet om de 
‘asociale’, er det tydeligt, at der ikke tidligere har været noget kendskab til Erstatningsrådets 
arkiver vedrørende de ‘asociale’, da Erstatningsrådet arkivalier først blev afleveret til Rigsarkivet 
i 2008 ifølge Rigsarkivets hjemmeside. Derfor er det også klart, at der ikke er andre såsom 
Tresoglavic, der endnu har kigget på det arkivmateriale, der eksisterer om denne gruppe 
mennesker. Derfor virker det som en del af den naturlige progression i forskningen af de 
‘asociale’ at tage fat i disse endnu ikke udforskede sager. Det kildemateriale giver mulighed for 
både at finde ny viden om de ‘asociale’ og undersøge dem endnu nærmere. Det har givet 
mulighed for at kunne lave statistikker om de ‘asociale’ og finde ud af, hvem de egentlig var. 
Derfor søgte vi mod Rigsarkivet. 
 
Forforståelse 
Af andre overvejelser er det også relevant i forhold til vores tilgang til projektet, at vi er bevidste 
om vores forforståelse. Forforståelsen inkluderer tanker omkring de såkaldte ‘asociale’ såvel som 
i hvilket omfang, vi havde kendskab til denne gruppe inden projektets start. Ydermere må vi 
også undersøge vores forforståelse i den kontekst de ‘asociale’ opererer indenfor - altså Anden 
Verdenskrig og efterkrigstiden. Først og fremmest kendte vi ikke til denne gruppe af danskere, 
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der blev deporteret til koncentrationslejrene. Det betyder også, at vi ikke har en dybdegående 
eller indgroet individuel holdning og forforståelse af denne gruppe, men at vi løbende i 
projektforløbet har udviklet vores egne meninger om og holdninger til de ‘asociale’. Når det er 
nævnt er det vigtigt at huske på, at Anden Verdenskrig er et punkt i historien, som mange finder 
interessant og har kendskab til, og at der findes mange forskellige tilgange til denne tid. Det har 
selvfølgelig påvirket vores forståelse af de ‘asociale’, idet den kontekst de har været præsenteret 
i, er en vi hver især har et kendskab til.  
 
Yderligere kan det ikke undgås, at vi har fordomme om de ‘asociale’. Da de ‘asociale’ blandt 
andet er kriminelle vil vi have en forudindtaget holdning til dem. Samtidig har vi dog også haft 
en form for medlidenhed med de ‘asociale’, idet vi ser dem som sagesløse ofre, eller i hvert fald 
som folk, der er blevet straffet af flere omgange for de samme forbrydelser. Hvordan vores 
holdning til de, der udførte kriminalitet i den tid og dermed blev deporteret er anderledes end 
vores forståelse for kriminelle i dag er også noget, vi skal overveje. Når folk beskæftiger sig 
indgående med en gruppe personer kan der opstå et ønske om at forstå deres situation, og de 
vilkår de har haft. Det kan have betydning for, hvilket syn vi har på dem, og i sidste ende om vi 
kan have haft en uintenderet empati for dem, som vi muligvis ikke havde haft ellers. Det, der i 
Danmark har været anset som værende kriminelt, har ændret sig igennem historien. Derfor er der 
også forskel på, hvad vi i dag betegner som hård kriminalitet, og hvad der blev betegnet som 
hård kriminalitet før og under besættelsen. Yderligere kan besættelsen have fået folk til at handle 
anderledes, end de ellers ville have gjort i et ikke-besat samfund.  
 
I forlængelse af dette, kan det være interessant at se på den historiske bevidsthed, der har præget 
os og vores forforståelse i henhold til Anden Verdenskrig. De tendenser der ses i forskningen om 
besættelsestiden - med særligt fokus på deporterede herunder ‘asociale’ - er, at de deporterede fra 
Danmark inddeles i forskellige grupper, herunder blandt andre folk fra modstandsbevægelsen, 
politifolk, kommunister (DKP) og de såkaldte ‘asociale’. Det er klart, at der eksempelvis er en 
del mere materiale at finde om de tre første grupper, hvor behandlingen af de danske ‘asociale’ 
og den dertilhørende forskning ikke er nær så omfattende. En af grundene til det er, at der stadig 
ikke vides meget om de ‘asociale’, da de efterfølgende ikke har berettet særlig meget. De kilder, 
vi vil benytte, er derfor den sparsomme litteratur - der er gennemgået i det historiografiske afsnit 
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- på området samt de ‘asociales’ erstatningssager fra Erstatningsrådet. Det materiale kan fortælle 
os noget om, hvilke mennesker betegnelsen ‘asociale’ dækker over i en dansk kontekst, og 
endvidere hvorfor denne gruppe ikke er beskrevet mere i litteraturen på området. Samtidig vil 
erstatningssagerne også kunne belyse, hvorfor den gruppe mennesker, der blev deporteret som 
‘asociale’ senere har haft sværere ved at blive tilkendt erstatning end andre danske 
koncentrationslejrfanger. Yderligere har folk fra modstandsbevægelsen, kommunisterne og 
politifolkene det til fælles, at de alle enten har kæmpet for Danmark eller hører under 
betegnelsen ‘politiske fanger’. Dette er ikke noget de ‘asociale’ har været en del af, og mange vil 
blot betragte dem som ‘sociale udskud’ eller kriminelle. Det syn på de ‘asociale’ er også en del 
af den forståelse, vi fik af gruppen, første gang vi hørte om de ‘asociale’.  
 
Arkivarbejde  
Inden vi fik adgang til Rigsarkivet og de enkelte personsager fra Erstatningsrådet gik der dog en 
længere ansøgningsproces forud. Det skyldtes, at størstedelen af vores kildemateriale fra 
arkiverne inkluderede personfølsomme oplysninger, som arkivloven kræver, at man får bevilget 
særlig adgang til. 
 
Først fik vi adgang til Udenrigsministeriets gruppeordnede sager 1909-1945, herunder pakkerne 
84-42 og 84-43. Disse pakker indeholdt navnelister på de deporterede såkaldte ‘asociale’ 
elementer samt ‘vaneforbrydere’. Listerne stammer enten fra tyske myndigheder eller danske. 
Listerne fra de tyske myndigheder stammer fra aktionerne eller deportationer til Neuengamme 
eller Frøslev. Da nogle af de fundne lister stammer fra aktionerne - og ikke alle arresterede 
‘asociale’ elementer blev deporteret - vil der også være navne på folk, der ikke endte i 
koncentrationslejr, men blev løsladt i stedet. De personer, der ikke blev deporteret, kan have søgt 
erstatning, og det er noget vi er opmærksomme på. Andre af listerne stammer fra de danske 
myndigheder. Disse lister stammer primært fra hjemtransporter, og disse lister vil derfor ikke 
indeholde ‘asociale’, der er omkommet i koncentrationslejr. Da der både er lister fra aktionerne 
mod ‘asociale’, deportationerne og deres hjemtransport, står en del af navnene på flere 
forskellige lister. Udvælgelsen af disse lister var som udgangspunkt tilfældig, men vi fravalgte at 
bruge listerne fra de ‘asociales’ hjemtransport, da disse lister som nævnt ikke inkluderer folk, der 
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døde i Neuengamme. Yderligere skete udvælgelsen af personsager i sammenråd med en anden 
projektgruppe, der også arbejder med at undersøge de ‘asociales’ sager fra Erstatningsrådet. Den 
gruppe valgte at tage de personsager, hvis efternavn var i den første del af alfabetet, mens vi 
valgte at behandle personsager med efternavne fra den anden ende af alfabetet. Vi koordinerede 
sådan for at sikre os, at vi ikke fik nogen personer, der blev registreret statistisk flere gange. 
Yderligere gjorde vi det også for ikke at blokere for hinandens adgang til materialet, da sagerne 
kun kan udlånes til en person ad gangen. Ud fra denne overvejelse udvalgte vi navnene tilfældigt. 
At vi valgte dette skyldes, at vi ønskede en stor forståelse af, hvem de ‘asociale’ var, og hvor 
forskellige de kunne være. Derfor var det vigtigt ikke at udvælge sagerne på baggrund af nogle 
fastsatte kriterier. Senere har vi dog fundet ud af, at der på nogle af sagerne var opført, om de 
arresterede var deporteret som ‘asociale’ eller ‘vaneforbrydere’ - ‘Asozialen’ eller 
‘Berufsverbrecher’. Men da vi efterfølgende gennemgik vores tilfældigt udvalgte personsager, 
viste det sig dog, at vi stadig havde et repræsentativt billede, der inkluderede nogenlunde lige 
mange personer fra begge af de to grupper. 
 
Efter udvælgelsen af personsager bestilte vi navnekort i Erstatningsrådet for at finde udvalgte 
navne og deres sagsnummer. Ud fra sagsnummeret var det muligt at se, om de pågældende havde 
søgt erstatning hos Erstatningsrådet. Dem, der blev deporteret som ‘asociale’ elementer, har stået 
på de navnelister, men det er ikke alle af dem, der har søgt om erstatning. Derfor havde alle de 
navne, vi søgte på, ikke et navnekort og dermed heller ikke fået oprettet en sag i Erstatningsrådet. 
Derfor er der en gruppe af ‘asociale’, som vi og andre aldrig får mulighed for at behandle. Det 
kan både være personer, der er døde i koncentrationslejre og ikke har efterladt sig familie, eller 
personer der ikke har haft kendskab til, at de kunne søge erstatning.  
 
Det optimale ville naturligvis have været at kigge på samtlige personsager og få så bredt et 
billede af, hvem de danske ‘asociale’ var som muligt. Men for at kunne gå i dybden og arbejde 
grundigt med nogle af sagerne måtte vi sætte os fast på et antal sager ud fra den mængde af tid, 
vi har haft til rådighed. Ud fra de overvejelser har vi udvalgt 49 sager, så hver person i gruppen 
fik ansvaret for at læse cirka ti personsager hver, så vi havde et indblik i, hvad sagerne indeholdt. 
Desuden har vi samarbejdet, sammenlignet og udvekslet data med den anden gruppe, der skriver 
projekt om samme emne. Derfor har vi kunnet arbejde med en samlet statistik på i alt 95 
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‘asociale’, hvilket har givet os et bedre empirisk grundlag for at kunne drage nogle mere 
generelle konklusioner om de ‘asociale’ i Danmark. 
 
Yderligere har vi haft adgang til Socialministeriets 2. kontor, herunder pakke 19, der indeholder 
journalsagerne 1919-1967, 1194-1196 og 1245-1248. I dette materiale var der blandt andet 
beretninger fra læger, der aflagde rapport om forholdene i koncentrationslejre. Det er dog ikke 
materiale vi vil benytte, idet disse beretninger hovedsagligt er fra Buchenwald og omhandler 
politimændenes vilkår i lejrene - og de er altså ikke fra Neuengamme, hvor de danske ‘asociale’ 
blev deporteret til. I samme pakke var der også en del information om de hjælpepakker Røde 
Kors sendte af sted til koncentrationslejrene, herunder faktureringer mellem Røde Kors og 
leverandører og brevudveksling mellem pårørende til fanger og Røde Kors. Dette materiale 
kunne vi have behandlet, men da det ikke er direkte forbundet til de ‘asociale’, og det ikke kan 
benyttes i en analyse af de ‘asociale’, er vi ikke gået dybere ned i materialet. Det interessante ved 
hjælpepakkerne er, at det var en meget unik form for hjælp. Derfor vil vi også berøre det kort i 
vores redegørende afsnit om Danmark under besættelsen, da det siger noget om, at Danmark 
hjalp de ‘asociale’ og andre danske fanger.  
 
Da vi havde fået adgang til de 49 personsager, benyttede vi os først af scanneren på Rigsarkivet, 
for at effektivisere processen ved at få mulighed for at behandle materialet andre steder end på 
selve arkivet, og dermed være flere til at se på sagerne af gangen. Dette var dog enormt 
tidskrævende, og derfor valgte vi at fotografere langt størstedelen af sagerne i stedet. Det har 
betydet, at billedkvaliteten af sagerne ikke altid har været lige god, men de er dog ikke forringet i 
sådan en grad, at det er en direkte fejlkilde. Yderligere har vi haft mulighed for at tage ind på 
Rigsarkivet og undersøge sagerne nærmere, hvis billedkvaliteten gjorde materialet ulæseligt og 
dermed også ubrugeligt.  
 
Det har været en tidskrævende proces at søge om adgang til de forskellige arkiver, idet vi for 
hver arkivskaber og de personsager, vi ville have adgang til, har skullet søge om adgang. Nogle 
gange er det gået hurtigt, men behandlingstiden kan tage op til to uger, og det har derfor været 
vigtigt at søge om adgang så tidligt som muligt i processen. Havde vi været mere bevidste om 
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arbejdsgangen på forhånd, havde vi også sparet tid og haft mulighed for at undersøge endnu flere 
personsager.  
 
Når vi i øvrigt i projektet laver en note, der ser nogenlunde sådan her ud (RA, 1841, J.nr. 11159) 
henviser RA til Rigsarkivet, 1841 til Erstatningsrådets arkivnummer og J.nr. 11159 til den 
enkelte personsags journalnummer. Netop journalnummeret vil naturligvis ændre sig afhængigt 
af, hvilken personsag vi behandler. Et andet element, der er vigtigt at nævne er, at vi har 
anonymiseret personer fra vores sager med dæknavne, hvilket betyder, at hver gang en person 
optræder kun med et efternavn - eksempelvis på denne måde: ‘Jensen’ - er der tale om en 
anonymisering af en person. Det har vi gjort på grund af arkivloven, der foreskriver, at 
personfølsomme oplysninger skal beskyttes. Men selv uden arkivloven skulle vi havde gjort os 
nogle etiske overvejelser omkring at bruge personernes rigtige navne.  
 
Kildekritik 
Et væsentligt aspekt af det historiske arbejde er at se kritisk på de kilder, vi har arbejdet med, 
herunder særligt de ‘asociales’ erstatningssager. I dette afsnit vil vi uddybe vores kildekritiske 
overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt.   
 
Når vi er kildekritiske er det vigtigt at forstå den kontekst, kilderne er blevet til i. I dette tilfælde 
er størstedelen af kilderne blevet til i efterkrigstiden. Ansøgningerne om erstatning har ikke blot 
været en måde at få flere midler på, men de deporterede har ikke haft nogen muligheder for at 
tjene penge til sig selv i den periode, de har været interneret. Mange kom derfor tilbage til 
Danmark uden nogen former for økonomisk kapital. En del af dem var blevet så medtaget af 
opholdet i koncentrationslejrene, at de var blevet gjort uarbejdsdygtige, mens andre havde fået 
stjålet og frataget deres personlige ejendele. Yderligere er det vigtigt at forstå, at Danmark ikke 
tidligere havde gjort sig nogle erfaringer fra lignende situationer, der kunne have hjulpet de 
overordnede myndigheder med at træffe beslutninger omkring erstatningstildelingerne. De 
ansvarlige myndigheder i Danmark stod altså med en helt ny erstatningslovgivning, som de 
skulle finde ud af at benytte retmæssigt. De beslutninger, myndighederne skulle træffe, kunne 
have store konsekvenser for enkelte personer eller familiers økonomiske situation og dermed 
også livssituation. Ydermere er det vigtigt at forstå, at modstandsbevægelsen efter Anden 
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Verdenskrig blev hædret som helte, og skellene mellem de forskellige grupperinger af 
deporterede danskere kan have været utydelige, hvorved nogle har ment, at de har haft en 
tilknytning til modstandsbevægelsen, mens andre ikke har set det på samme måde. 
 
Metodiske udfordringer  
For at forstå efterkrigstidens kontekst, og for at kunne relatere den til vores ‘asociales’ 
personsager, har vi har valgt at inddele vores redegørende afsnit i tre dele. Først vil vi redegøre 
for nazisternes ideologiske kontekst, for at forstå hvilke tanker, der lå til grund for deporteringen 
af tyske, såvel som danske, ‘asociale’. Derefter vil vi redegøre for forholdene i 
koncentrationslejren Neuengamme med fokus på de tyske ‘asociale’, for at forstå, hvordan de 
andre fanger så på dem - Neuengamme er naturligvis valgt, fordi det var her de danske ‘asociale’ 
blev deporteret til. Afslutningsvis vil vi redegøre for den danske kontekst, for at forstå hvilken 
situation Danmark var i under besættelsen, og hvilke begivenheder der ledte til deporteringen af 
de 421 ‘asociale’.  
 
Gennem hele projektet benytter vi materiale, der dels er skrevet af Erstatningsrådet og dels af de 
personer, der blev deporteret som ‘asociale’. Det kan være vanskeligt at afgøre troværdigheden 
af det de ‘asociale’ skriver. Deres hensigt med at skrive til Erstatningsrådet har selvsagt været at 
få en økonomisk erstatning, og dermed kan de have et motiv til at skrive noget, der kan være i 
strid med virkeligheden, for at forbedre deres mulighed for at opnå erstatning. Disse udfordringer 
skal også ses i relation til kildernes ophavssituation som er beskrevet ovenfor, fordi de fortæller 
noget om tiden og baggrunden for de danske ’asociales’ ansøgninger om erstatning. Derudover 
er det en udfordring, at det, som tidligere nævnt, kun har været muligt at finde personsager på de 
‘asociale’, der har søgt om erstatning til Erstatningsrådet. Dette er en metodisk udfordring, idet 
vi ikke har indsigt i materiale om en gruppe personer, der ikke har søgt erstatning og som kunne 
give os et bedre og mere nuanceret billede af, hvem de danskere, der blev deporteret som 
‘asociale’, var.  
 
En helt tredje metodisk udfordring kan være, at Erstatningsrådet har haft deres egen agenda i 
forhold til at give erstatning, hvilket vi skal holde for øje i læsningen af sagerne. Vi har ikke set 
på erstatningssager fra andre deporterede grupper. Derfor kan det være vanskeligt for os at udtale 
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noget om, hvorvidt ansøgninger om erstatning bliver behandlet forskelligt, alt efter om det er 
‘asociale’ eller personer forfulgt på grund af deres afstamning, der søger om erstatning. Vi har 
dog sager, hvor den enkelte har været deporteret som ‘asocial’, men i virkeligheden var en del af 
modstandsgruppen, og som efterfølgende har søgt erstatning. Derfor har vi alligevel mulighed 
for at undersøge de forskellige fremgangsmåder. Samtidig vil der også være korrespondance i de 
forskellige sager, der kan fortælle noget om, hvordan eksempelvis lovgivningen bliver brugt 
forskelligt.  
 
Fejlkilder 
En anden udfordring har været, at vi har valgt at benytte en bog, der er skrevet på tysk for at få et 
bedre indblik i de ‘asociale’, da der har været sparsomt med litteratur på dansk. Da det er muligt 
for os at uddrage meningssammenhænge på det pågældende sprog, har vi valgt at inkludere 
materialet. Vi har sat os grundigt ind i den pågældende litteratur, men der kan opstå en fejlkilde i 
forståelsen af teksten i og med, at den står på et fremmedsprog. Desuden har det i enkelte af 
personsagerne fra Erstatningsrådet været vanskeligt at tyde nogle af de sider, der har været 
håndskrevne, fordi nogle af dem er referater, der er taget for, at de senere kunne blive skrevet 
rent. Dette udelukker os fra dele af noget viden som ellers kunne have en væsentlig relevans.  
 
Ydermere har vi sammenholdt vores egen indsamlet data med en anden gruppes. I denne 
sammenhæng er det en fejlkilde, at vi kun har overordnet statistisk materiale fra deres 
personsager, og derfor ikke kan undersøge samtlige af de enkelte sager nærmere, hvis noget i 
statistikken virker interessant. Ligeledes kan vi heller ikke vide, hvilke sammenfald der er 
mellem de forbrydelser, de enkelte personer har begået, da det kun fremgår af statistikken, hvor 
mange der er blevet straffet for de enkelte forbrydelser, men ikke hvilke konkrete forbrydelser, 
de hver især er blevet straffet for. Yderligere har den anden gruppe eksempelvis heller ikke taget 
højde for hvilke paragraffer, der har afgjort om de pågældende personer har fået erstatning, som 
vi selv har i vores gennemgang af sagerne. Det betyder, at vi ved nogle paragraffer kun vil have 
vores eget materiale at analysere ud fra. Det er også en fejlkilde, at vi ikke har procenttal for alle 
de erstatninger, der er givet af Erstatningsrådet, idet vi da havde fået et mere nøjagtigt billede af, 
hvordan de ‘asociale’ blev behandlet i forhold til andre personer og grupper, der søgte om 
erstatning.  
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Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at eftersom de danske ‘asociale’ er en meget lidt 
behandlet gruppe, er der også nogle oplysninger, der er i direkte modstrid med hinanden. Det kan 
skyldes, at de pågældende ikke har præciseret, hvad der menes med eksempelvis antallet af døde 
danske ‘asociale’ eller slet og ret ikke har haft kendskab til samme materiale som os. Blandt 
andet mener Sofie Louise Bak, at 100 ud af de 421 ‘asociale’ er døde, mens Rasmus Jørgensen i 
sin bog Deporteret - beretningen om de danske KZ-fanger mener, at omkring 160 af de ‘asociale’ 
omkom på grund af deres deportering. Afslutningsvis skriver Adrian Tresoglavic i sit speciale, at 
der var 47 døde i koncentrationslejren, hvor 12 ‘asociale’ døde efter hjemkomsten, mens Henrik 
Lundtofte i Gestapo opgør tallet til i alt 62 personer.  
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Et racistisk regime af natur 
For at forstå forfølgelsen af de danske ‘asociale’ og ’vaneforbrydere’, er det nødvendigt også at 
have en forståelse af ideologien bag Adolf Hitlers vision om det Tredje Rige, da de to ting 
hænger tæt sammen. 
 
Da Hitler overtog regeringsmagten som leder af partiet NSDAP den 30. januar 1933, blev det 
starten på et nazistisk styre med totalitære træk, hvor fjenden kunne være hvem som helst. Det 
blev bestemt i forhold til ideologi, og hvordan det passede mest hensigtsmæssigt (Lammers, 
2007: 125). I det halve år, der fulgte efter Hitler og nazisternes magtovertagelse, fik de så stor 
magt, at de kunne etablere et fuldkomment nazistisk regime. Et nazistisk regime, hvor de som 
den udøvende magt stort set havde uindskrænkede muligheder rent lovgivningsmæssigt og kunne 
lovliggøre alle sine handlinger med tilbagevirkende kraft. Da Førerstaten blev etableret i august 
1934 forsvandt den sidste del af kontrollen med regeringsmagten også, da Hitler - som Føreren - 
fik uindskrænkede lovbeføjelser. Hvad han sagde var herefter lov og ret. Det var altså Hitlers 
Weltanschauung - hans verdensanskuelse - der blandt andet bestemte, hvem der var venner, og 
hvem der var fjender.  
 
I det nationalsocialistiske Tyskland havde det været normal praksis, at staten forsøgte at 
bekæmpe kriminalitet ved at udskille kriminelle personer fra resten af samfundet og indsætte 
‘vaneforbrydere’ og ‘arbejdssky’ i lejre og dermed fjerne dem fra den perfekte “tyske folkekrop” 
(Tresoglavic 2002: 36). I juridisk forstand blev kriminalitet desuden set som noget genetisk 
betinget, hvilket også stemte overens med nazismens eugeniske træk, hvilket vi vender tilbage til. 
 
Hitlers nazistiske ideologi var radikal nationalistisk og racistisk af natur. Den ville, at kun folk 
med tysk blod i årerne kunne blive statsborgere i det Stortyskland, Hitler søgte at skabe 
(Lammers 2007: 128-130). Den snakkede om ét folk, ‘folket’, og der var brug for en klar 
opdeling mellem dem, der var en del af ‘folket’ og dem, der ikke hørte med herunder.  
 
‘Folket’ var lig med den germanske race, og den race der blev anset som overlegen, og som det 
menneskelige ideal, der burde efterstræbes. Hitler ville skabe et nazistisk funderet menneske. 
Derfor blev alle, der på den ene eller anden måde truede eller svækkede den germanske race set 
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ned på og betragtet som modsætninger, der ikke måtte blande blod med de tyskere, der blev 
betragtet som de rette mennesker (Lammers 2007: 131). Da Tyskland senere også herskede over 
store dele af Europa - herunder reelt set også Danmark - var det kun naturligt, at den 
nationalsocialistiske ideologi, og det syn på mennesker også blev forsøgt gjort gældende i de 
øvrige besatte lande. 
 
Det nazistiske styre mente, at det havde ret til at udrydde og fjerne alle, der udgjorde en risiko for 
at degenerere den “sunde tyske race” (Lammers 2007: 132). Det meste kendte eksempel er 
naturligvis forfølgelsen og udrensningen af jøder, men uhelbredeligt syge, ‘asociale’ og 
‘vaneforbrydere’ var også udsatte under den nazistiske jagt på det perfekte samfund.  
 
Allerede i juli 1933 havde nazisterne gennemført en lov, der sagde, at folk der blev bestemt som 
“arveligt syge” kunne steriliseres ved tvang, fordi deres afkom truede den tyske race og dens 
renhed og sundhed. I den foregående regerings lovudkast om sterilisation af arveligt syge havde 
der været det forbehold, at personen selv eller dennes værge skulle samtykke til indgrebet. Dette 
ændrede nazisterne til et tvunget indgreb. Samtidig udvidede de rammerne for, hvem de anså for 
værende arveligt syge. Det indebar nu også blandt andre skizofrene, maniodepressive, arveligt 
døve og blinde, lettere debile og kroniske alkoholikere, der alle nu kunne tvangssteriliseres 
(Burleigh 2009: 137). Nazisterne mente altså, at eksempelvis alkoholmisbrug var noget folk 
arvede på samme måde som de også anså kriminalitet som værende arveligt.  
 
Derfor skulle folk, som disse - herunder også de ‘asociale’ - interneres i lejre, hvor de ikke voldte 
skade og kunne formere sig og degenere racen. Programmet for selektiv avl blev efterfulgt af 
‘eutanasi-programmet’ som et led i racerenhedsprogrammet, hvor de begyndte at tage livet af de 
arveligt syge ved hjælp af de såkaldte ‘medlidenhedsdrab’. 
 
Den tankegang byggede på ideen om et racehygiejnisk univers og var baseret på eugenik, hvor 
målet var at forbedre den tyske befolkningsrace ved at begrænse forplantningsmulighederne for 
de personer, nazisterne anså som værende mindre værd. Det var en biologisk racisme, som var 
“det bærende hovedindhold i den nazistiske ideologi” (Lammers 2007: 146). 
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Det hele drejer sig omkring nazisternes begreb om “fjenden” - personer, der var fremmede af 
folket, Volksfremde, og ikke med i fællesskabet. I starten af nazisternes regeringstid var fjenden 
politiske modstandere som kommunister og socialdemokrater, men i gennem årene ændrede 
fjendebilledet sig også til at være grupper, der truede den overlegne race, som nazisterne så den 
ariske race som.  
 
Senere skulle fjendebegrebet indbefatte racemæssigt definerede etniske mindretal som 
jøder, sigøjnere og slaviske folk og minoriteter som homoseksuelle, der angiveligt 
bidrog til at svække og undergrave det tyske blod og det tyske folk (Lammers 2007: 
133). 
 
Nazisterne mente, at Føreren og de ‘rigtige tyskere’ havde retten til at bestemme skæbnerne for 
de folk, der af den ene eller den anden grund ikke var en del af fællesskabet. Senere kom det 
også til at omfatte handikappede, psykisk syge, retarderede og andre nazisterne anså som 
værende tyskere, der var racemæssigt mindreværdige og dermed svækkende i forhold til den 
tyske folkekrop. 
 
De ‘asociale’ i Hitlers rige 
Når vi nu har redegjort for den racistiske tyske ideologi, der lå til grund for forfølgelsen af de 
‘asociale’ og andre, der veg udenfor nazisternes menneskeideal, vil vi nu definere nærmere, hvad 
en ‘asocial’ egentligt var i nazisternes øjne. 
 
De ‘asociale’ blev deporteret sammen med ‘vaneforbrydere’, og de to grupper blev ofte knyttet 
sammen. Nazisterne mente, at kriminalitet samt det at være ‘asocial’ var en generisk fejl, 
ligesom det var tilfældet ved flere af de andre forhold som vi har beskrevet i afsnittet Ideologien 
bag det Tredje Rige. I forhold til ‘vaneforbryderne’ var definitionen af, hvem der var at betegne 
som en af disse mere klar. Det drejede sig om personer, der gentagne gange havde forbrudt sig 
mod den gældende lovgivning. Men når det kommer til de ‘asociale’ er det straks mere 
vanskeligt at finde en eksakt definition. Ud fra den forskningslitteratur der foreligger, kan vi 
konkludere, at der findes flere forskellige definitioner på, hvad en ‘asocial’ er. Og helt 
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overordnet kan vi ikke sige meget andet end, at i hvert fald samtlige af de danske ‘asociale’, der 
blev deporteret til Neuengamme, var mænd (Tresoglavic 2002: 34). For at få et mere klart billede 
af, hvad ordet ‘asociale’ indebærer, behandler vi her nogle af de forskellige definitioner, der 
tidligere er blevet brugt, til at beskrive denne gruppe.  
 
I bogen The Racial State defineres de ’asociale’ efter Brockhaus Encyclopedia i 1966 således:  
 
The ”asocial” (”unsocial”) are persons who conduct themselves in a refractory 
manner towards the most basic legal and moral requirements of society. (Burleigh 
2009: 167).  
 
De ’asociale’ var altså anset som uregerlige og genstridige personer, der ikke ville tilpasse sig 
samfundets basale lovmæssige og moralske betingelser. Ifølge nazisterne var ’asocial’ og 
kriminel opførsel ikke miljø- eller lystbetinget, men derimod medfødt og arveligt. Det skulle 
derfor fjernes fra samfundet som for eksempel via evig eksil (Ibid.). Af hensyn til racens renhed 
var det ifølge den nazistiske ideologi nødvendigt, at de ’asociale’ blev steriliseret eller kastreret, 
så de ikke kunne formere sig. Dette syn på de ’asociale’ hang sammen med en kriminalbiologisk 
tankegang, der hævdede, at det kriminelle var indlejret i personen, og at det derfor ikke kunne 
kureres ved rehabilitation. Sterilisation var ikke direkte tilladt ifølge loven, men der blev fundet 
et smuthul, hvori den ’asociale’ og kriminelle adfærd kunne kædes sammen med en form for 
debilitet. Dermed faldt det også ind under loven om arveligt syge, som vi har nævnt i det 
forudgående afsnit Ideologien bag det Tredje Rige. Det var altså så at sige folk, der afveg fra den 
seksuelle og sociale norm, men som egentlig ikke faldt ind under nogle af de nævnte sygdomme 
i loven (Burleigh 2009: 168). 
 
I et cirkulære fra 1937 udpegede den tyske indenrigsminister, Wilhelm Frick, tiggere, 
vagabonder, sigøjnere, ludere, alkoholikere og personer med smitsomme sygdomme, i 
særdeleshed seksuelt overførte sygdomme, som ‘asociale’, fordi de ikke viste en interesse i at 
rette op på deres tilværelse. Da ’asociale’ og ‘vaneforbrydere’ i Tyskland begyndte at blive sendt 
til koncentrationslejre, var det med præventiv forvaring som retfærdiggørende argument 
(Burleigh 2009: 173). Cirkulæret betød, at den tyske leder af sikkerhedspolitiet, Heinrich 
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Himmler, kunne sende ‘asociale’ i koncentrationslejr, uden at de havde en straffeattest, og på den 
måde kunne det tyske sikkerhedspoliti komme uden om de juridiske myndigheders kritik og 
indblanding. En anden gruppe af personer, som nazisterne mente ikke kunne indfinde sig i 
samfundet, var de ‘arbejdssky’, og selv om de ikke var kriminelle udviste de en adfærd, der var 
en fornærmelse mod samfundet (Burleigh 2009: 174). Det var personer, der to gange uden grund 
havde afslået arbejde eller havde fået arbejde, som de kort tid efter havde opgivet igen uden 
grund (Burleigh 2009:173). Ifølge nazisterne var det derved en gruppe mennesker, der havde 
demonstreret, at de ikke ville være en del af samfundet. Det kostede samfundet dyrt og passede 
ikke ind i Hitlers planer for det fremtidige Tyskland at have denne byrde på samfundet. Det ledte 
til “ [the] ‘Reich Campaign against the Work-Shy’” (Burleigh 2009: 175) med aktioner, der 
startede i 1938 i Tyskland (Burleigh 2009: 174). 
 
In view of the tight situation on the labour market, national labour discipline dictated 
that all persons who would not conform to the working life of the nation, and who 
were vegetating as work-shy and asocial, making the streets of our cities and 
countryside unsafe, had to be compulsorily registered and set to work (Burleigh 
2009: 175). 
 
I 1940 udkom endnu et cirkulære fra Wilhelm Frick, der indeholdt en bredere definition af 
de ’asociale’. Personer kunne blandt andet kategoriseres som ’asociale’, hvis de løbende kom i 
konflikt med autoriteterne, var ‘arbejdssky’, nassede på velgørende puljer, brugte deres børn som 
indtægtskilde, for selv at undgå arbejde, var uproduktive og ikke opdragede deres børn til at være 
useful racial comrades, drankere eller folk der var conspicuously dissolute in their way of life  
(Burleigh 2009: 182).  
 
Desuden definerer Adrian Tresoglavic i sit speciale de ‘asociale’ som personer der levede i 
socialt marginaliserede brændpunkter udenfor ns-normen, mens han i samme ombæring også 
nævner Rassenpolitisches Amt der NSDAP’s definition af ‘asociale’ som personer med en 
holdning, der ikke var tilstrækkelig i forhold til den herskende socialorden, eller var i modstrid 
til den (Tresoglavic 2002: 8). 
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Neuengamme - fra teglværk til koncentrationslejr 
Efter at have set på, hvem der kunne defineres som ‘asociale’ og dermed deporteres til 
koncentrationslejre, er det oplagt at se nærmere på, hvor det var, de ‘asociale’ blev deporteret 
hen. Størstedelen af de danske ‘asociale’ blev først deporteret til den danske lejr Frøslev. 
Derefter blev de sendt til koncentrationslejren Neuengamme, lidt uden for Hamborg hvorefter 
nogle af dem blev fordelt ud på forskellige af Neuengammes satellitlejre. Få ‘asociale’ blev sendt 
direkte til Neuengamme og derefter fordelt i satellitlejre.  
  
Neuengamme blev etableret i 1938 som en underlejr til koncentrationslejren Sachsenhausen. I 
1940 blev Neuengamme en selvstændig koncentrationslejr. Dermed blev den centrale lejr i 
Nordvesttyskland. Neuengammes beliggenhed blev, ligesom mange af de andre lejres 
beliggenhed, valgt, fordi lejren lå godt i forhold til SS’ økonomiske interesser. Dens fanger 
skulle arbejde på et teglværk, der skulle forsyne med teglstenene til en forvandling af Hamborg. 
De første 100 fanger ankom til lejren den 12. december 1938 for at arbejde i fabrikken og udvide 
lejren. På det tidspunkt var der ikke taget en beslutning om at grundlægge en større 
koncentrationslejr der, men da krigen brød ud, blev der behov for mere plads til det stigende 
antal fanger, og Heinrich Himmler, Reichsführer-SS, udpegede i januar 1940 Walter Eisfeld til 
kommandant og beordrede lejren udvidet. I februar samme år påbegyndte Eisfeld udvidelsen. I 
slutningen af 1940 og starten af 1941 var der omkring 3.000 fanger i lejren og i april 1945 var 
der 53.000-54.000 fanger, hvor de 12.000 af dem var kvinder (Megargee 2009: 1074).  
 
Der befandt sig omkring 13.000-14.000 i hovedlejren, og resten var spredt ud i Neuengammes 86 
satellitlejre. I løbet af lejrens syvårige levetid nåede omkring 100.000 fanger fra hele Europa at 
være interneret i Neuengammes hovedlejr og dens satellitlejre (http://www.kz-gedenkstaette-
neuengamme.de). Lejren blev bevogtet af SS-Totenkopf, der som en del af SS stod for 
vagtmandskabet i koncentrationslejrene (Ibid.).  
 
Indtil 1940 var det primært tyske fanger, der blev indsat i Neuengamme fra andre lejre. I de 
efterfølgende år var det dog hovedsageligt fanger fra de besatte lande, der befolkede 
Neuengamme. Fra marts 1941 var den største gruppe af fanger polakker, men der var fra 1942-
43 og frem flest russere i Neuengamme. Mange af dem var enten krigsfanger eller udenlandske 
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arbejdere, der kom fra andre lejre i Nordtyskland, og som enten havde brudt arbejdsreglerne eller 
havde forsøgt at flygte. Udover de fanger, der var blevet sendt direkte til lejren af Gestapo, kom 
fangerne fra andre koncentrationslejre. Neuengamme modtog eksempelvis 10.000 fanger kun fra 
Auschwitz. Desuden blev der overført en del fængselsindsatte til lejren (Ibid.).   
 
I begyndelsen var der kun nogle få hundrede jøder indsat i lejren, men med de talrige jødiske 
transporter fra øst i april 1944 ankom der tusindvis af jøder - primært kvinder - til lejren. Det er 
anslået, at der var omtrent 13.000 jødiske fanger igennem Neuengamme, mens krigen stod på 
(Ibid.).  
 
Som modstanden voksede i de besatte vestlige og nordiske lande, steg antallet af store 
transporter fra disse lande også, især fra Frankrig og Danmark. Masseanholdelserne i de besatte 
lande, som ofte var vilkårlige under den tyske tilbagetrækning, afslørede, at SS-lederne havde 
fundet en måde, hvorpå de kunne skaffe tvangsarbejdere. I krigens sidste uger blev tusinder af 
norske og danske fanger transporteret fra satellitlejrene til hovedlejren, hvilket det svenske Røde 
Kors havde forhandlet på plads med Himmler. Derfra ville de blive evakueret i takt med, at 
fronten nærmede sig (Ibid.). Lejren spiller en stor rolle i dansk Anden Verdenskrigshistorie, da 
en stor del af de omkring 6.000 danskere, der blev deporteret til tyske koncentrationslejre, blev 
interneret i Neuengamme eller havde et kort ophold i lejren for derefter at blive sendt videre. 
2.400 danskere blev registreret som fanger i lejren, og dertil skal medregnes de omkring 2.000 
danske politibetjente, der via Neuengamme blev videresendt til koncentrationslejren Buchenwald 
(Smith 2012: 89). 
 
Indtil kommandant Eisfeld tog over i 1940 og gjorde Neuengamme til en selvstændig lejr, var 
forholdene tålelige. Der var mad nok, og der var ikke tale om nævneværdig mishandling af 
fangerne. Hans efterfølgere, Martin Weiss (april 1940 - august 1942) og Max Pauly (september 
1942 til krigens afslutning) sikrede sig, at det var sult, vold, død, kulde og sygdom, der styrede 
fangernes liv. Tæsk og vilkårlige straffe var en del af fangernes dag fra morgen til aften. Der var 
tale om utallige påbud, bestemmelser og forbud, der gav SS’erne og fangefunktionærerne 
mulighed for at banke og dræbe fangerne, som de havde lyst til. Officielle straffe i form af 
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hængning, tæsk, timelange appeller, hvor fangerne skulle stå ret eller forflytninger til 
straffekommandoer, var ikke lige så udbredte men dog særligt frygtet (Megargee 2009: 1075).  
 
Under krigen var sult den værste plage. Omkring 1940-41 var madportionerne store i forhold til 
andre lejre, men langsomt svandt de ind, og i efteråret 1942 skete der et dramatisk spring i 
dødelighedsraten. I vinteren 1942-43 var dødelighedsraten somme tider oppe på ti procent af 
fangerne om måneden. Den følgende vinter faldt tallet dog, blandt andet fordi der blev givet lov 
til at fangerne kunne modtage pakker, der blev givet større portioner til de hårdeste kommandoer 
og medicin- og hygiejneforholdene blev forbedret (Ibid.).   
 
De førnævnte appeller blev typisk foretaget to gange dagligt - om morgenen og aftenen. Det blev 
brugt til at optælle fangerne, udføre henrettelser og til at opretholde en bevidsthed om disciplin. 
Det var ikke unormalt, at appellerne også blev brugt til at udøve terror mod fangerne, og ofte 
blev de tævet for mindre forseelser såsom at snakke, ikke at stå ret eller have utydelige 
fangenumre. Appellerne blev holdt i al slags vejr. Selv om det var bidende frostvejr risikerede en 
fange at blive straffet, hvis han blev taget i at forsøge at varme hænderne i lommerne. Det var 
ikke unormalt, at en appel varede i flere timer, hvor det var påkrævet af fangerne, at de skulle stå 
ret, og de måtte ikke kommunikere med hinanden (Smith 2009: 120-21). 
 
I lejrens første tre år bar fangerne stribede fangedragter, der stort set ikke beskyttede mod kulde 
og regn. Der skete dog forbedringer i 1943-44, da der blev uddelt civilt tøj fra østligt beliggende 
koncentrationslejre. Lejren var svært overbefolket, og fra 1944 sov der mindst to fanger i hver 
seng. Dårlige hygiejneforhold var et stort problem, herunder især manglende tøjvask. Det var 
ikke tilladt for fangerne at gå på toilettet under arbejdet, så de returnerede ofte med urin og 
afføring på tøjet, som de ikke kunne vaske af. De dårlige hygiejniske omstændigheder, den 
utilstrækkelige påklædning og den rådne, kaloriefattige mad medførte også sygdomme og skader, 
som normalt ikke ville have fatale følger. Men simple forkølelser udviklede sig let til høj feber 
og lungebetændelse. Derudover var problemer med blandt andet diarre, nedkøling, tuberkulose, 
mave- og fordøjelsesproblemer hyppige, og i 1941 blev lejren lagt i karantæne på grund af en 
tyfus, der blev båret af lus (Megargee 2009: 1075). 
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Indtil 1943 blev de langtidssyge og svage fanger sendt til koncentrationslejren Dachau af SS og 
fra 1944-45 primært til Lublin-Majdanek og Bergen-Belsen. En medicinsk kommission besøgte 
Neuengamme i 1942 for at samle svækkede fanger og til dels handikappede fanger, jøder og 
andre useless eaters (Megargee 2009: 1076) som en del af aktion 14f13 (Ibid). Et par uger senere 
blev de fanger sendt til gasning.  
 
Fra efteråret 1944 udviklede hovedlejren i Neuengamme sig til en form for dødslejr, der tog 
imod de syge og svækkede fra satellitlejrene, som de økonomisk tilknyttede firmaer ville have 
erstattet med nye arbejdsduelige fanger. I slutningen af 1944 og starten af 1945 var mange af 
fangerne i så dårlig stand, at de ikke kunne arbejde, og de blev overladt til dem selv i såkaldte 
Schonungsblocks (Ibid.) med indskærpede madrationer. I krigens sidste måneder var 
dødelighedsraten på fem procent. 
 
Fra starten af 1945 nærmede fronten sig Neuengamme, og flere og flere af satellitlejrene blev 
opløst. Hovedlejren, der på det tidspunkt indeholdt 14.000 fanger, var i så katastrofal stand, at SS 
sendte fangerne af sted til andre lejre. Den sidste ordre til at evakuere lejren blev givet den 19. 
april 1945. De fleste af fangerne blev via tog og fod sendt til Lübecker Bucht, hvor de blev sendt 
på skibe. Flere end 7.000 fanger døde på Østersøen efter et engelsk angreb. Det estimeres, at 
mellem 44.000 og 55.000 fanger mistede livet i Neuengamme og dens satellitlejre.  
 
Satellitlejren Porta 
En af Neuengammes satellitlejre var Porta Westphalica. Den eksisterede i perioden fra den 19. 
marts 1944 til den 1. april 1945 og var placeret omkring 200 km sydøst for Neuengamme i 
nærheden af byen Bielefeld. Porta Westphalica var delt op i de tre mindre lejre Hausberge, 
Lebeck og Barkhausen, hvor sidstnævnte modtog 200 danske fanger fra Neuengamme. I 
Barkhausen skulle fangerne udbygge tunneller i de omkringliggende bjerge. Målet med det var at 
bygge skjulte fabrikker. I dette tilfælde til fabrikation af skrog til flyvemaskiner, da de allierede i 
slutningen af krigen var påbegyndt en målrettet bombning af tysk industri. Fangerne blev tvunget 
til at udføre arbejdet uden beskyttelse og med ringe ernæring med mange dødsfald som følge 
(www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de). 
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SS’s forlængede arm 
Koncentrationslejrenes selvforvaltningssystem bestod af udmærkelser til visse fanger, der fik 
eftertragtede funktionsposter som blandt andet indebar bedre leveforhold i lejrene. Blandt disse 
funktionsposter var kapoerne nogle af de mest indflydelsesrige på fangernes dagligdag. 
 
(…) Kapo er en forkortelse af Kammaradschaftspolizei, og kapoerne, der forsynede 
med armbind og knippel var de mest frygtede, kunne rigtig få afløb for eventuelle rå 
eller sadistiske tilbøjeligheder (Smith 2012: 56). 
 
Således beskrives kapoerne af en tidligere dansk fange i Neuengamme. De var en gruppe af 
fanger, der senere blev betegnet som prominente og som gennem deres færdigheder eller arbejde 
var i tæt kontakt med SS på daglig basis. Grupperne af kapoer havde langt bedre forhold end de 
resterende fangegrupper i Neuengamme. Blandt andet sov de i deres egne senge, havde adgang 
til et privat skab, og da de til dagligt arbejdede tæt op af SS, sørgede disse for at kapoerne havde 
udvidet adgang til blandt andet at kunne vaske sig. Langt størstedelen af kapoerne i 
Neuengamme var tyske fanger, som tilhørte gruppen kriminelle (Smith 2012: 105). 
  
Kapoerne fungerede som SS-ledelsens forlængede arm ude på arbejdspladserne og i barakkerne. 
De var fanger, der var blevet udset til at opretholde disciplin og sørge for, at arbejdet blev udført. 
Kapoernes opførsel var essentiel for deres medfangers overlevelse, men ofte handlede de brutalt, 
og det var ikke unormalt, at kapoerne stod bag mishandling og mord på deres medfanger (Smith 
2012: 109). Der var også tilfælde, hvor kapoerne opførte sig solidarisk i forhold til deres 
medfanger og lettede deres arbejdsbyrde, men det var ikke i SS interesse (Smith 2012: 111). 
Kapoerne opnåede nogle privilegier, der kunne sikre overlevelse i lejren, men SS kunne nemt 
tage de privilegier fra dem igen, hvis kapoerne ikke levede op til SS’s forventninger. Det skabte 
et system, hvor brutalitet blev belønnet, og hvor mistilliden var stor blandt fangerne, da kapoerne 
kunne opnå store fordele på sine medfangers bekostning. En tidligere dansk kz-fange beskriver 
kaposystemet således:  
  
Det var i Virkeligheden et genialt System, SS’erne paa denne Maade havde udbygget, 
og de slog to Fluer med ét Smæk. De opnaaede for det første, at lejren helt og fuldt 
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administreredes af Fangerne selv, og for det andet skabte de en Stridens og 
Intrigemageriets Atmosfære (…) Man skulde ikke have været mange Dage i Lejren, 
før man opdagede, at man fra sine ældre Medfanger kun kunde vente det værste (…) 
og SS’erne kunde gnide sig i Hænderne og nøjes med at se til, de ville aldrig kunnet 
opnaa saa fremragende Resultater i Retning af at plage Livet af Fangerne, hvis de 
selv skulde have haft Ulejlighed dermed (Smith 2012: 113). 
 
Også danskeren Jørgen Kieler, der var politisk fange i koncentrationslejren Porta, stiftede 
bekendtskab med kapoerne. I hans erindring har han nogle overordnede betragtninger om 
lejrsystemet. 
 
Han beskriver, hvordan fangerne i koncentrationslejrene indgik i et større system af overfanger 
og underfanger. Det var som tidligere beskrevet overvejende kriminelle, tyske fanger, der 
benyttede sig af muligheden for at udføre arbejde som overfange, og dermed øge chancerne for 
egen overlevelse (Kieler i Stræde 2009: 32). Det kunne blandt andet være kontorarbejde i lejren, 
mens yderligere avancering - som at blive kapo eller chef for en barak eller et arbejdshold - 
afhang af den enkelte fanges vilje til at begå brutaliteter mod sine medfanger. De fanger der var 
kapoer skulle altså være i stand til at begå grusomheder, og de var frygtet på lige fod med SS af 
de øvrige fanger (Ibid.). 
 
Kieler nævner også andre typer af fanger. Blandt andet de selvopofrende kammerater (Kieler(2) 
2009: 33), der i hans retrospektive opfattelse var dem, der havde været en del af 
modstandsbevægelsen, og som blev beundret af de andre fanger (Ibid.). Der var altså forskellige 
typer af fanger, og det var ikke til at vide, hvordan den enkelte ville udvikle sig eller hvem, der 
ville blive den ene eller den anden type fange (Ibid.). I Kielers beretning om sin tid i Porta bliver 
kapoerne fremstillet som ubehagelige, ondskabsfulde mennesker, der for eksempel havde svært 
ved at passere en fange uden at slå, true eller skælde ud (Kieler 2001: 169). 
 
Jørgen Kieler beretter også om sit møde med de ‘asociale’ fanger. Ud fra hans betragtning kunne 
de ‘asociale’ fanger have haft en mindre chance for overlevelse i koncentrationslejren på grund 
af deres isolation. Han beskriver, hvordan et sammenhold mellem de danske fanger var af stor 
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betydning for overlevelseschancerne. Helt konkret betød en partner i fangelejren, at de for 
eksempel kunne skiftes til at holde øje med vagtposter og kapoer eller til at hjælpe med at bære 
tunge byrder under arbejdet. Ydermere kunne det betyde en plads i madkøen og en skål til at få 
hældt mad i, hvis kammeraten var hurtigere fremme end én selv (Kieler 2001: 172). Det var altså 
helt basale tjenester fangerne kunne gøre for hinanden, men på grund af forholdene i lejrene 
kunne selv de mest basale tjenester i sidste ende betyde overlevelse for både den ene og den 
anden part.  
 
Kieler beskriver, hvordan der ankom 127 danske fanger til Porta, der alle bar den sorte trekant, 
som var symbolet for fanger, der var en del af gruppen ‘asozialen’. Her bemærker Kieler, at (...) 
det var påfaldende, at den solidaritet, som modstandsfolkene følte indbyrdes, var dem fremmed 
(Kieler 2001: 174). Det var for Kieler tydeligt, at de to grupper af danskere stadig var splittede, 
selv om de levede under de samme forhold i lejre. Ydermere mener Kieler, at der var en højere 
dødelighedsrate blandt de ‘asociale’, der kan forklares med, at de var dårlige til at holde sammen. 
Og fordi de var blevet anholdt ved flere forskellige, tilfældige razziaer i Danmark, gjorde det blot 
hele situationen endnu mere meningsløs for dem (Kieler 2001: 183). Modstandsmænd, der var 
blevet sendt i koncentrationslejr, vidste i det mindste, at det kunne være en konsekvens, af det 
illegale arbejde de udførte, hvorimod de ’asociale’ ofte var ofre for mere eller mindre tilfældige 
razziaer.  
 
En ‘asocials’ beretning 
For at få et endnu bedre billede af, hvordan det har været at leve som en af de danske ‘asociale’ 
fanger i en tysk koncentrationslejr, har vi udvalgt en beretning fra en af de personsager fra 
Erstatningsrådet, som vi har fået adgang til via Rigsarkivet (RA,	  1841,	  J.nr.	  7157). Beretningen 
er valgt, fordi den netop giver et godt personligt indblik i de danske ‘asociales’ vilkår og 
levestandarder i koncentrationslejrene. Beretningen stammer fra en ‘asocials’ ophold i 
koncentrationslejren Neuengamme i en periode fra 1944 til 1945. Vi vil omtale personen under 
synonymet ‘Jensen’. 
 
‘Jensen’ bliver anholdt den 3. oktober 1944 i en større tysk razzia på Amager. Det fremgår af 
hans strafferegister, at han er blevet dømt en gang tidligere i 1936 for en forbrydelse mod 
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kønssædeligheden. ‘Jensen’ interneres i Neuengamme og nogle af dennes satellitlejre, indtil han i 
februar 1945 bliver transporteret hjem i en af Røde Kors’ sygevogne. Omkring sin ankomst til 
Neuengamme beskriver ‘Jensen’, hvordan han og de andre fanger bliver klargjort til deres 
ophold: 
 
(…) udenfor baderummet blev vi klippet skaldet, derefter kom vi ind og afleverede alt 
hvad vi havde, også vores vielsesring, og klædte os helt af, fik en blikplade om halsen 
med vort nr. (…) hvorefter vi kom ind i baderummet, blev barberet overalt hvor vi var 
håret (…) kom ud i et andet rum, fik undertøj (såfremt det kunne kaldes undertøj) 
udleveret, ingen sokker men et par klude til fødderne samt træskosandaler eller 
badesko. Udenfor lå der benklæder og jakker i dynger som fangerne kunne gå hen og 
tage, alle jakker med et gult kryds på ryggen benklæderne med kryds på benene 
(Ibid.). 
 
‘Jensen’ beskriver sit første indtryk af Neuengamme som kummerlig. Han synes, de andre fanger 
ser forfærdelige ud på grund af den ringe kost, og han bevidner, hvordan fanger har gennemrodet 
lejrgadens affaldsspande for at finde mad. Efter nogle få dage bliver ‘Jensen’ udtaget til at 
arbejde i en udkommando, hvor hans job blandt andet består af at bygge tankspærringer i 
områderne omkring Hamborg. Hver anden søndag er en slags fridag for ham, da den ikke 
involverer det samme nedslidende arbejde som de andre af ugens dage. Til gengæld er det ikke 
unormalt, at fangerne bruger det meste af en søndag på at stå til appel. 
 
Forholdene i hovedlejren lidt udenfor Hamborg er bedre end de forhold ‘Jensen’ senere møder i 
lejren Von Meppe nær den hollandske grænse. Han fortæller, hvordan arbejdet med at bygge 
skyttegrave i al slags vejr resulterer i, at mange fanger bliver så syge, at de falder døde om under 
appellen. ‘Jensen’ bliver selv syg af dysenteri og beskriver hans oplevelse af at ligge på revir i en 
koncentrationslejr, hvor han betegner det som et held, at han kommer til at ligge ved siden af en 
anden dansk fange: 
 
(…) ved siden af ham lå en død fange, hans frakke og støvler tog jeg som mit og så 
klemte jeg mig ned mellem dem, halvt liggende på den døde indtil de nogle timer 
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senere kom og hentede ham på en trillebør hvor der i forvejen lå to andre (…) nede 
for enden af sygestuen stod en spand ved hver side af døren, det var til afføring men 
ofte nåede man ikke derned (…) ofte var begge spande optaget og som regel kunne 
man ikke vente så lavede man på gulvet (…) hver morgen gik blokældsten eller 
sygepasseren rundt og prikkede til os med en stok og rørte vi os ikke eller gav livstegn 
fra os blev vi betragtet som døde og senere hentet på trillebøren, der er ingen tvivl 
om at mange som ikke var helt døde kom med her (Ibid.). 
 
På et tidspunkt modtager de i lejren hjælpepakker fra Røde Kors. ‘Jensen’ beskriver, hvordan 
modtagelsen af dem er en kærkommen, men også problematisk begivenhed, da indholdet ofte 
bliver konfiskeret eller i mange tilfælde stjålet af andre fanger. Problemet er, at fangerne ikke har 
noget sted at gemme indholdet, så de er ofte nødsaget til at spise det, de modtager, med det 
samme. På et tidspunkt har ‘Jensen’ gemt et halvt kilo fedt fra en Røde Kors-pakke ved sit 
hovedgærde - det skal være en gave til hans kone - men det bliver stjålet, mens han sover. 
Desuden kan tilfældige razziaer af blokken resultere i, at eventuelle gemte madrester bliver 
konfiskeret, hvilket ydermere kan resultere i straf (Ibid.). Efter eget udsagn bliver ‘Jensen’ 
forskånet for at overvære henrettelser, men han er vidne til indtil flere overfald på fanger, og han 
bliver også selv udsat for overfald: 
 
Engang i Neuengamme sendte en kammerat mig hen i kantinen efter cigaretter på et 
tidspunkt hvor der ikke var åbent hvilket vi ikke var klare over, jeg blev smidt ned af 
trappen med fuld musik, så jeg kurede hen ad jorden, jeg så forfærdelig ud, ansigtet 
var ophævet og fuld af skrammer (Ibid.). 
 
‘Jensen’ bliver løsladt fra lejren den 2. februar 1945 sammen med en gruppe gendarmer og 11 
andre danske civile. Den 5. februar er han atter hjemme i København efter et kort ophold i 
Frøslevlejren. Erindringerne er skrevet i september 1946 og sidst i dem følger, hvordan opholdet 
i Neuengamme efterfølgende har påvirket ‘Jensens’ helbred: 
 
Jeg har dog ikke genvundet mit helbred helt, thi så snart jeg er forkølet eller fejler 
noget er jeg ganske mat, ligesom da jeg kom hjem fra Tyskland og kan dårlig magte 
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mit arbejde, ligesom mine nerver er I uorden, ellers synes jeg jeg er sluppet godt fra 
den tur når jeg tænker på mine mange kammerater og medfanger (Ibid.). 
 
Forholdene i koncentrationslejren 
For at få yderligere indsigt i, hvad det var for nogle forhold de ‘asociale’ levede under, har vi 
benyttet Wolfgang Ayass’ artikel i Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen 
Verfolgung in Norddeutschland 11. I dette afsnit vil vi benytte ordet kriminelle i stedet for 
‘vaneforbrydere’, da det er sådan Ayass refererer til dem. Undervejs i artiklen bliver der 
gennemgået brudstykker af beretninger fra tidligere politiske fanger, som beskriver forholdet til 
de ’asociale’ og kriminelle fangekategorier. Ved at inddrage det, kan vi få et indblik i 
de ’asociales’ og ‘vaneforbrydernes’ ringe agtelse som fangekategorier, hvilket giver os en ide 
om, hvordan deres lejrforhold var i sammenligning med de andre fangekategorier. Ydermere kan 
det give os et indblik i, hvordan SS havde tiltænkt de ‘asociale’ skulle agere, og hvilke roller de 
skulle udfylde. 
 
Den viden der er i dag om koncentrationslejrene udspringer af tidligere fangers beretninger. 
Disse giver et indblik i, hvordan de forskellige fangekategorier interagerede i lejrene, og hvordan 
de blev anset. Der er ingen tvivl om, at de ”grønne og sorte trekanter” - de kriminelle og 
de ’asociale’ fanger - var nogle af de mest upopulære fangegrupper, hvilket kommer kraftigt til 
udtryk i artiklen. I erindringslitteraturen betegner de politiske fanger indsættelsen af de ’asociale’ 
og kriminelle som en yderligere ydmygelse af de politiske fanger, fordi de to grupper blev indsat 
for at modarbejde de politiske fangers organisering (Ayass 2009: 16). I artiklen skelnes der 
mellem de kriminelle og de ’asociale’, selvom de oftest bliver nævnt sammen. De kriminelle, de 
grønne trekanter, var de brutale forbrydere, der i høj grad blev indsat på funktionsposter som en 
del af lejrens selvforvaltningssystem, hvilket også var en af grundene til, at de politiske fanger 
følte det som en yderligere ydmygelse i et i forvejen brutalt system. De ’asociale’ blev set på 
med mere overbærende øjne af de politiske fanger i forhold til de kriminelle, men omtalen af 
dem bar præg af, at de ikke var til at stole på, og at de i det normale samfund uden for lejren 
heller ikke var nogle typer, de andre fanger ville omgås. I forhold til de kriminelle var 
de ’asociale’ den mindste trussel, men de besad alle de dårlige menneskelige egenskaber, som de 
kriminelle også havde, men (...) ohne ihre Energie.« Sie seien willensswache Menschen gewesen, 
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»die schon in der Freiheit jeden moralischen Halt verloren hatten«. (Ibid.). De ’asociales’ 
personlighed og moral har altså været opfattet som af lige så dårlig karakter som de kriminelles, 
men de har været svagere, og derfor ikke lige så farlige. Der blev set mildere på de ’asociale’, 
fordi de ikke besad de kriminelles brutalitet, men de blev stadig opfattet som unzuverlässig und 
unsolidarisch (Ibid.). En kvindelig fange beretter om de ’asociales’ natur og dennes karakter: 
»Leider ging es bei diesen teils mindervertigen Naturen oft bis zum Verrat.« (Ibid.). Der er tale 
om en opfattelse af de ’asociales’ natur som noget, der er noget fundamentalt galt med - sådanne 
mennesker er født med dårlig moral og er forræderiske og upålidelige af natur. 
 
Helt anderledes stod det ikke til med de kriminelle, men de var i højere grad frygtet af deres 
medfanger end de ’asociale’ var. En politisk fanges forhold til de kriminelle gengives i artiklen 
således: 
 
(…) sein »Glaube an die Besserungsfähigkeit von Verbrechern« im Lager einen    
argen Stoss erlitten habe. Er bezeichnete die »Kriminellen« als »absolut 
hemmungslos«, »von schauerlicher Roheit und unstillbarer Gier«. In der Merzahl 
seien sie »dumm, prahlerisch, hemmungslos, verlogen und feig« gewesen, insgesamt 
»die Pest der Lager« (Ibid.). 
  
De politiske fanger havde ikke noget til overs for de kriminelle fanger, selv om de var medfanger 
og alle principielt var i samme båd. De kunne ikke identificere sig med forbryderne, og havde, 
muligvis uden at være klar over det, befundet sig på linje med nazisterne ved at benytte sig af, 
hvad der lige så vel kunne være nationalsocialistisk terminologi. Fra en kommunistisk 
Buchenwald-fange findes et udsagn, der er svært at adskille fra nazistisk sprogbrug:  
»Berufsverbrecher sind Parasiten der menschlichen Gesellschaft«. (Ibid.). 
 
Der findes også beretninger fra kvindelejren Ravensbrück, der betegner de ’asociale’ som 
gemene typer: »Das Denunzieren war überhaupt das Erbärmlichste bei den Asozialen«. (Ibid.). 
Der lod i det hele taget til at være et fælles ordforråd når det gjaldt ’asociale’ og kriminelle 
fanger, og også i efterkrigstidens opgør med krigens rædsler blev der dannet fælles front mod 
netop de to fangegrupper. 
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Den begyndende skelnen mellem »Kämpfer gegen den Faschismus« og passive »Opfer« (Ayass 
2009: 17) gør yderligere sit til en efterfølgende hierarkisering af ofrene for krigen. Efter 
befrielsen anså samlingen af politiske fanger ikke de ‘asociale’ som lidelsesfæller, men som en 
trussel mod deres anstrengelser for anerkendelse, hæder og erstatning (Ibid.). Den organisation, 
der blev grundlagt i 1945 for forfulgte havde travlt med at distancere sig fra disse sociale 
outsiders og tidligere straffede. I en kort tale ved første landkonference for de politisk forfulgte i 
Württemberg-Baden erklærede bestyrelsesmedlem Karl Keim (1899-1988) den 17. marts 1946: 
»Wir haben noch schon im Lager nicht nur gegen die SS gekämpft, sondern auch gegen die 
Kriminelle, die sogenannten Grünen.« (Ibid.). I 1946 erklærede politisk forfulgte ligeledes 
»Asoziale und kriminelle Elemente schädigen unser Ansehen. Wir haben es nicht verdient, dass 
man uns in einem Atemzug mit diesem Elementen nennt.« (Ibid). De politiske fanger havde ingen 
anerkendelse af, at de ’asociale’ og kriminelle også have oplevet koncentrationslejrenes rædsler, 
og de følte ikke, at de havde samme ret til status som andre forfulgte.  De ’asociale’ og 
kriminelle blev i udpræget grad anset for SS’s forlængede arm i de forskellige lejre. For at 
ødelægge den: 
 
»geschlossene und brüderliche Solidarität der Gefangene« (..) »begannen die 
Faschisten, kriminelle und asoziale Elemente in die Lager einzuschleusen, und damit 
zogen Korruption und Spitzelwesen ein, das jeden Versuch, Widerstand zu 
organiseren, zu einem Wagnis auf Leben und Tod machte« (Ibid.). 
  
De politiske fanger opfattede de ’asociale’ og kriminelle som ligeså store fjender som SS’erne 
selv. Som nogle, der skulle infiltrere deres sammenhold forklædt bag samme fangeydre. 
De ’asociale’ og kriminelle var ikke forfulgt for noget, de troede på, men fordi de reelt skulle 
straffes for noget. Således fremstilles det i en offentliggjort beretning i Buchenwalds lejrkomité: 
 
»Es war eine besondere Gemeinheit dass man Menschen, die wegen ihrer politischen 
Anschauungen bestraft worden waren, mit denen wegen krimineller Vergehen zu 
Sicherungsverwahrung Verurteilten zusammensteckte« (Ibid). 
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Indsættelsen af ‘asociale’ og kriminelle i koncentrationslejrene havde altså formentlig også andre 
grunde end blot anskaffelse af arbejdskraft. Nazisterne ville demonstrere, at de politiske fanger 
og de kriminelle befandt sig på samme niveau. De politiske fanger skulle moralsk fornedres. 
Påstanden om at de ‘asociale’ og kriminelle var anbragt i koncentrationslejrene for at bagvaske 
de politiske fanger, viser også, at motivet for forfølgelsen af denne fangekategori ikke 
nødvendigvis kun var som en følge af den nationalsocialistiske ideologi, men også blev brugt til 
andre formål (Ayass 2009: 18).   
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Den danske kontekst 
Besættelsen af Danmark og samarbejdspolitikken 
Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Det var en krænkelse af Danmarks 
neutralitetspolitik og et brud på ikke-angrebspagten. På trods af det, valgte den danske regering i 
en meddelelse til den tyske gesandt i Danmark, Cecil Renthe-Fink, at udvise forståelse for 
besættelsen samme dag. Det danske militær var tyskerne underlegne, og samtidig svævede 
bombeflyvere over København med en trussel om at bombe byen, hvis ikke den danske regering 
gav efter for de tyske krav. Begrundelsen for denne forståelse blev, at tyskerne havde forsøgt at 
sikre Danmark mod de angrebslystne franskmænd og englændere. Tyskerne ville derfor ikke 
krænke Danmarks integritet eller neutralitet, og det blev dermed starten på den såkaldte 
‘samarbejdspolitik’ (Christensen 2009: 110). Begrundelsen blev også sendt ud til den danske 
befolkning og sluttede af med en opfordring til danskerne:  
 
Lad Ro og Orden præge Landet, og lad os vente en forstandig og loyal Holdning af 
alle Landets Borgere. (Regeringens og kongens proklamationer den 9. april 1940) 
 
Dette citat er en smule tvetydigt, da det kan henvise til en loyal holdning overfor den danske 
regering såvel som den tyske besættelsesmagt. Det er derfor sikkert, at der kunne opstå 
tvivlsspørgsmål hos den enkelte dansker om, hvordan han eller hun skulle indordne sig samt 
deres samarbejde med tyskerne. De næste par år forløb besættelsen uden de store indvirkninger 
på danskernes dagligdag. 
 
I forhold til de sociale forhold i Danmark faldt arbejdsløsheden i årene 1942-43, og der var i 
perioder næsten fuld beskæftigelse. Det skyldtes blandt andet, at tyskerne beskæftigede de ledige 
hænder til dels i Danmark, men også gennem efterspørgsel syd for den danske grænse 
(Christensen 2009: 301). Et interessant aspekt i forhold til de ‘asociale’ er, at kriminaliteten steg 
efter, at Danmark blev besat, og de ‘nye’ kriminelle var i stigende grad folk fra andre grupper 
end dem, der normalt befolkede arresthusene (Christensen 2009: 340). Det var ikke kun 
krisekriminalitet - såsom sortbørshandel - der steg, men også almindelige former for kriminalitet 
som eksempelvis vold.  
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Samarbejdspolitikkens endeligt 
Samarbejdspolitikken ændrede sig den 28. august, da Danmarks udenrigsminister Erik Scavenius 
blev kaldt til møde på den tyske gesandt og rigsbefuldmægtigede Werner Bests, der havde afløst 
Renthe-Fink, kontor. Her fremlagde Best et ultimatum, der blandt andet indeholdt, at der skulle 
indføres undtagelsestilstand i Danmark og der fremsattes seks enkeltforanstaltninger (Bundgård: 
467): 
 
1. Forbud mod sammenstimlen af mere end fem personer 
2. Forbud mod strejker og støtte til dem 
3. Natlig udgangsforbud og tvungen aflevering af skydevåben 
4. Forbud mod al chikane af danske borgere med forbindelse til besættelsesmagten 
5. Tysk pressecensur 
6. Oprettelse af særdomstol  
 
Yderligere krævede tyskerne ufortørvet dødsstraf for sabotage og våbenbesiddelse (Ibid.). Disse 
krav var i dansk optik umulige at efterkomme, hvilket ledte til, at den tyske værnemagt angreb de 
danske kaserner. Den 29. november indleverede den danske regering deres afskedsbegæring til 
kongen, og det blev enden på den danske regerings samarbejdspolitik med Tyskland 
(Christensen 2009: 467-471). Bruddet på samarbejdspolitikken kom også til at påvirke det 
danske politi. Indtil 1943 havde det arbejdet i overensstemmelse med tyskernes retningslinjer, 
men det afbrudte samarbejde var medvirkende til, at politiet blev interneret den 19. september 
1944. Baggrunden for det var ikke kun bruddet med regeringen, men også en faldende tillid fra 
tyskerne til det danske politi. Blandt andet på baggrund af et møde den 9. marts 1944 mellem den 
danske departementschef Eivind Larsen, rigspolitichef Begtrup-Larsen samt SS-generalerne 
Günther Pancke og Otto Bovensiepen, hvor den danske departementschef gjorde det klart, at de 
danske politifolk ikke ville få ordrer om at anvende våben mod folkelige opstande i forbindelse 
med de allieredes landgang (Christensen 2009: 568).  
 
Yderligere havde besættelsesmagten, herunder også Pancke, med interneringen skabt et nyt 
problem. Først og fremmest var der nu en masse politifolk, der levede under jorden og en del af 
dem blev hvervet til modstandskampen (Lundtofte 2003: 181). Samtidig steg kriminaliteten, men 
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i hvilket omfang er usikkert. Særligt fordi modstandsbevægelsen og tysk terror eksempelvis også 
tæller med i forskellige statistikker, men det anslås, at eksempelvis antallet af tyverier blev 
fordoblet i Hovedstadsområdet efter politiets internering (Christensen 2009: 598). Det danske 
støttepoliti havde nok at se til med bekæmpelsen af modstandsbevægelserne, og de kunne derfor 
ikke tage sig af anden kriminalitet. Det var en af grundene til, at de ‘asociale’ blev interneret. 
Først og fremmest måtte værnemagten gøre noget ved den stigende kriminalitet for at bibeholde 
befolkningens retsfølelse. Yderligere er det også vigtigt at inkludere, at anholdelserne skete ud 
fra det ideologiske grundlag, vi har behandlet i de foregående afsnit, da tyske nazister nu var 
ordensmagt i Danmark. Tidligere havde de ikke haft tilladelse til at deportere danskere ud fra 
sådanne grundlag, idet det danske politi havde stået for kriminalitetsbekæmpelsen. Det var nu 
ikke længere tilfældet, og dermed begyndte det tyske politi at arbejde med 
kriminalitetsbekæmpelse i henhold til de tyske retningslinjer.  
 
Størstedelen af aktionerne mod ‘asociale’ fandt sted i perioden mellem den 27. september og den 
10. oktober 1944. De har karakter af razziaer, og det var blandt andet sortbørshandlere og andre 
kriminelle, der var målet for dem. Dog kunne arrestationerne også udspringe af arbejdsløshed 
eller rod i legitimationspapirer (Christensen 2009: 602). Det indikerer, at aktionerne ikke kun var 
målrettet den stigende kriminalitet, men også var et produkt af de bagvedliggende ideologiske 
idéer. Betegnelsen ‘aktioner’ var et begreb for de operationer, der blev udført mod ‘asociale’ i 
Tyskland, og de fik dermed samme betegnelse i Danmark (Tresoglavic 2002: 22). Aktionerne 
var rettet mod områder eller steder i byerne, hvor de kriminelle særligt holdt til - eksempelvis 
beværtninger. Andre dele af aktionen bestod blandt andet af specifikke anholdelser baseret på 
folks straffeattest. Under disse blev størstedelen af personerne arresteret på deres bopæl. 
Derudover var der også såkaldte ‘normale razziaer’, der ikke nødvendigvis havde et direkte mål 
om at anholde ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’, men som i stedet gik ud på at tjekke 
legitimationspapirer og lignende  (Tresoglavic 2002: 33).  
 
Aktioner mod ‘asociale’  
De aktioner begyndte allerede otte dage efter deporteringen af det danske politi, da den første 
aktion mod de såkaldte ’vaneforbrydere’ blev foretaget i København den 27. september 1944. 
Aktionens primære mål var via razziaer at anholde kriminelle på steder, hvor der foregik en del 
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sortbørshandel. Her blev der foretaget en udvælgelse af, hvem der skulle anholdes. Yderligere 
blev en del personer med plettede straffeattester anholdt (Tresoglavic 2002: 24). Der var fire 
kriterier for anholdelse (Ibid.): 
 
1. Personer der ikke var i besiddelse af legitimationskort  
2. Personer der var i besiddelse af våben eller illegale blade  
3. Personer der var truffet under lignende razziaer  
4. Personer der havde stor straffeliste 
 
De fire kriterier indikerer også, at der blandt de anholdte kunne være inkluderet tilfældige 
personer. Den aktion, der fandt sted den 27. september adskilte sig fra de efterfølgende aktioner, 
fordi de anholdte blev deporteret direkte fra København til den tyske koncentrationslejr 
Neuengamme på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Ved de efterfølgende aktioner blev 
de arresterede personer først sendt til Frøslev og derefter til Neuengamme (Christensen 2009: 
667).   
 
En lignende aktion blev foretaget den 3. oktober 1944 i København. Her var det dog personer, 
der var straffede for særligt hårde forbrydelser, der var målet for aktionen (Tresoglavic (2): 147). 
Det er interessant, at det under de to første aktioner reelt set ikke var lovligt at anholde 
‘vaneforbrydere’ og ‘asociale’ elementer i Danmark. Chef for Kripo - det tyske kriminalpoliti - 
Karl Walther Zechenter havde derfor den 26. september 1944 på SS-general Bonvensiepens 
foranledning søgt Berlin om, at der blev givet tilladelse til at indføre de tyske bestemmelser for 
‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’ i Danmark. At de første to aktioner blev foretaget inden en sådan 
tilladelse var givet kan indikere, at det hovedsagligt har været for at mindske kriminalitet frem 
for en ideologisk vinkling. Det er dog samtidig også klart, at Bovensiepen, Pancke og Zechenter 
på grund af den nazistiske ideologi har haft et særligt syn på ‘vaneforbrydere’ og ‘asociale’.  
 
I Odense blev 20 personer anholdt i en aktion den 6. oktober 1944 på baggrund af 
kartoteksmateriale fra politiet. Med kartoteksmateriale menes der personernes straffeattest, fordi 
det blev undersøgt, om de tidligere havde været straffet. Der blev søgt efter ‘vaneforbrydere’ 
såvel som ‘asociale’ under denne aktion (Tresoglavic 2002: 29). Aktionen i København den 26. 
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oktober 1944 blev ligeledes udført på baggrund af kartoteksmateriale. Der blev også gennemført 
razziaer, men kun ganske få blev arresteret i forbindelse med disse. I alt blev 44 arresteret og 
deporteret ved ovennævnte aktion og de dertilhørende razziaer den 26. oktober 1944 (Ibid). 
Aktionerne i Århus den 3. og 4. november adskilte sig fra andre aktioner ved, at den tyske leder 
for razziaen på dette område fik ordrerne udstukket mundtligt. Udover det var aktionen dog lig 
andre aktioner baseret på kartoteksmateriale. 20 mennesker blev her arresteret og deporteret 
(Tresoglavic 2002: 30). Cirka 25 personer blev arresteret og deporteret fra Aalborg. Der findes 
dog ikke nærmere oplysninger om de aktioner. I Kolding blev der ikke foretaget egentlige 
razziaer efter ‘arbejdssky’ og ‘vaneforbrydere’, men de fire personer, der blev arresteret i 
Kolding blev truffet ved forskellige lejligheder. I alt blev 421 ‘asociale’ sendt til Neuengamme i 
perioden efter deporteringen af det danske politi (Christensen, 2009: 667). Den sidste deportation 
af ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’ afgik fra Frøslevlejren den 12. januar 1945. 99 personer var der 
i den deportation, og de blev indsat i Neuengamme (Tresoglavic 2002: 32). Officielt blev 
aktionerne først afsluttet den 30. januar 1945 (Tresoglavic 2002: 33).  
 
Når vi ser på, hvordan de danske ‘asociale’ klarede sig i koncentrationslejrene, er det vigtigt at 
inkludere pakkerne fra Røde Kors, der blev sendt til alle danske fanger i koncentrationslejrene. 
De pakker indeholdt dels tøj og fødevarer, men også varer såsom tobak, som fangerne kunne 
bruge til at bestikke lejrpersonale med (Christensen 2009: 668). Ikke alle lejrledere så dog lige 
positivt på Røde Kors’ leverancer, men da aftalerne var indgået på et højere politisk plan, var det 
næsten altid muligt for de danske transportledere at levere pakkerne (Ibid).  
 
SS-generalerne Pancke og Bovensiepen blev dømt den 20. september 1948 i Københavns Byret 
som ansvarlige for aktionerne og deportationerne af de 421 danske ‘asociale’ og 
‘vaneforbrydere’. Københavns Politis 1. Undersøgelseskammer gjorde en stor indsats for at finde 
frem til baggrunden for aktionerne, samt hvordan de praktisk blev gennemført mod de danske 
‘asociale’. Yderligere undersøgte de,  hvem der iværksatte dem  (Tresoglavic, 2002:  18).   
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I grænselandet 
I en forståelse af de ‘asociale’ og til brug i en senere analyse af denne gruppe er det vigtigt at 
vide, at der under krigen fandtes grupperinger i Danmark, som bevægede sig i et såkaldt 
‘grænseland’ rent juridisk. I de kriminelle miljøer havde de kontakter til modstridende 
grupperinger. Dette fænomen anskueliggøres i sagen mod Svend Aage Hasselstrøm, også kendt 
som ”Edderkoppen” (Christensen (2) 2007: 227). Hasselstrøm var bagmand for et kriminelt 
netværk senere kendt som ”Edderkoppekredsen”, som i løbet af krigen voksede sig større og 
havde kronede dage i den politiløse tid og i årene efter krigen. En af Hasselstrøms forretninger 
bestod af sortbørshandel med rationeringsmærker. Disse blev fremskaffet ved at købe stjålne 
partier af mærker og sælge dem videre på det sorte marked (Ibid.). I langt de fleste tilfælde blev 
disse rationeringsmærker fremskaffet af kriminelle bander, men det fremgår dog, at også 
modstandsgrupper var brugbare handelspartnere: 
  
En mindre almindelig metode var gennem aktioner begået af modstandsgrupper. Den 
største sag af denne karakter var sandsynligvis det såkaldte Gyldenløvesgade-røveri, 
som blev begået i 1943, hvor bevæbnede mænd stoppede en lastbil med en last af 
rationeringsmærker beregnet til folkeregistret i Gyldenløvesgade. (…) Overbetjenten, 
der som tidligere nævnt selv var modstandsmand, havde kontakt til kommunisternes 
hovedledelse, hvor en repræsentant lovede, at de fleste mærker ville blive leveret 
tilbage. Det blev dog kun tredjedel. Resten var omsat på den sorte børs og blev bl.a. 
opkøbt af Hasselstrøms mellemmand (…) (Christensen (2) 2007: 231). 
  
Citatet viser, hvordan der forekom forbindelser mellem det kriminelle miljø og 
modstandsbevægelsen. Samtidig illustrerer det også, hvor slørede linjerne var mellem 
kriminalitet og modstand. Eller mellem politi og modstandsmand under besættelsen, når en 
overbetjent samtidig kan agere modstandsmanden, som vist i eksemplet herover. En anden 
illustration af det såkaldte ‘grænseland’ er eksemplet med smugleren og sortbørshandleren Rudi 
Nicolaj, der både havde kontakt til Gestapo, modstandsfolk, Hasselstrøm og politiet. Han lavede 
blandt andet handel med både det danske og det tyske politi, som sikrede indsmugling fra 
Sverige af maskinpistoler, der skulle overgå til den danske modstandsbevægelse (Christensen (2) 
2007: 227-228). 
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Erstatningsrådets rolle 
I dette afsnit vil vi redegøre for Erstatningsrådets tilblivelse og funktion. Dette vil vi gøre, idet 
størstedelen af vores kildemateriale stammer fra Erstatningsrådets arkiv. Samtidig er det vigtigt 
at forstå Erstatningsrådets kontekst for at forstå de enkelte personsager.  
 
Efter krigens afslutning var mange menneskers liv blevet vendt op og ned, og flere var blevet 
helt eller delvist invalideret som følge af de overgreb, de havde været udsat for. Derudover havde 
mange mistet værdifulde ejendele og ‘livsgrundlag’ (Bak 2012: 103). Det var derfor en prioritet 
på det politiske plan at give økonomiske ydelser til de mennesker, der var ofre for krigen og for 
de skader, som krigen havde bragt med sig. Den ledende kommunist Mogens Fog fremlagde den 
19. september 1945 et forslag til en ”Lov om Erstatning til Besættelsestidens Ofre” (Ibid.). 
Loven skulle sikre erstatning for død og invaliditet på grund af krigshandlinger, herunder 
besættelsesmagtens foretagne eftersøgninger, fængslinger, interneringer og deportationer (Bak 
2012: 106). 
 
Erstatningen var et politisk anliggende, og de partier, der under krigen havde ydet modstand mod 
besættelsen, gik ind for, at dem, der ydede modstand under krigen, var berettiget til erstatning. 
Loven var ment som en taknemmelighed til modstandsfolkene, og det var i politisk interesse at 
være det parti, der udtrykte denne taknemmelighed (Bak 2012: 110). 
 
Det var en kamp om definitionen på, hvad der var den rette nationale holdning (Bak 2012: 104). 
Erstatning var et følsomt emne, da der fra politisk side skulle tilgodeses mange grupper af 
befolkningen, og for mange kunne det betyde en kæmpe forskel i levestandard, hvis de fik 
erstatning. Det var derfor et omdiskuteret emne og resultatet blev en af de mest inkluderende og 
omfattende erstatningslove i Europa (Bak 2012: 106). Loven blev udformet således, at dem der 
havde ydet modstand mod besættelsesmagten rent faktisk kom til at fremstå som egentlige 
soldater, der havde tjent Danmark, og dermed været i statslig tjeneste. De fik også støtte herefter. 
Loven skulle sørge for, at de danske borgere kunne komme nogenlunde på fode igen og ikke 
skulle leve i dyb fattigdom som følge af en eventuel mistet arbejdsevne på grund af krigen. 
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Der var seks grupper, der var berettigede til at modtage hjælp. Det var frihedskæmpere, personer 
ramt af kommunistloven i 1941, politifolk, gendarmer, personer anholdt ved gaderazziaer og 
personer forfulgt på grund af deres afstamning (Bak 2012: 105). Yderligere blev der også givet 
hædersgaver, men udelukkende til de mennesker, der havde ydet en indsats i Danmarks 
frihedskamp. (Bak 2012: 106). Det var kun personer over 18 år, der var berettiget til erstatning 
og mange politikere mente, at det ville ramme helt unge modstandsfolk, men begrundelsen til 
aldersgrænsen var, at hele familier, der havde været deporterede, ikke skulle kunne få erstatning 
hver især (Bak 2012: 116). 
 
En gruppe som loven også dækkede over, var de ‘asociale’. Denne gruppe var ‘vaneforbryderne’, 
de ‘arbejdssky’, subsistensløse, prostituerede eller homoseksuelle, der alle blev anset som den 
tyske stats racefjender (Bak 2012: 118). Nogle af de personer, der blev deporteret som ‘asociale’ 
i Danmark, søgte efterfølgende om erstatning - 78 procent af dem fik afslag (Ibid.). Mange af 
afslagene blev givet, fordi myndighederne i Danmark reelt set mente, at de ‘asociales’ fængsling 
eller deportering havde været selvforskyldt. Dette selv om de ‘asociale’ var blevet taget under 
razziaer og ikke havde gået gennem nogen form for rettergang (Bak 2012: 119). 
 
Paragraffer om erstatning 
Efter de danske ‘asociale’ fanger returnerede til Danmark, har nogle af dem, eller deres efterladte, 
søgt Erstatningsrådet om erstatning for deres ophold i koncentrationslejrene. Nogle for tort og 
lidelse og andre for tøj, smykker og andre personlige ejendele, som de blev frataget ved 
ankomsten til koncentrationslejrene og ikke har fået returneret efter deres løsladelse.  
 
Ved Erstatningsrådets svar på de efterladtes ansøgninger er det i særdeleshed § 22, der er blevet 
anvendt. Under denne paragraf tilkommer der under stk. 1 og 2 erstatning til enken eller 
enkemanden, hvis ægteskab er indgået senest fem år før personens død. Erstatningen indebærer, 
at den efterladte hvert år får udbetalt 50 procent af den afdødes årsløn. Under denne paragrafs stk. 
3 tildeles der også efterladte børn erstatning, hvis deres afdøde forælder havde forsørgerpligt. 
Andre, der ligeledes har været forsørget af afdøde, kan også tildeles erstatning jævnfør stk. 4. 
Udover dette vedrører § 23 økonomisk hjælp til afdødes begravelse (Bilag 1).  
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To paragraffer er i særdeleshed blevet brugt til at afgøre, om de ‘asociale’ skulle have erstatning 
eller ej. Det drejer sig om § 44 og § 45. Den førstnævnte paragraf vedrører specielt 
modstandsfolk og kommunister samt andre, der blev forfulgt på baggrund af deres politiske 
ståsted eller deres kamp mod besættelsesmagten. Mens § 45 vedrører personer, der ikke hører 
under disse kategorier, men som alligevel har været ofre for frihedsberøvelse af de tyske 
myndigheder eller andre lignende organisationer. Det er relevant at nævne, at erstatning 
vedrørende lidelse og tort kun kan søges af den forurettede jævnfør § 48. Hvis ansøgeren er død 
efter ansøgningen er fremsendt tillægges en eventuel erstatning dødsboet (Bilag 2). 
  
Afslutningsvis kunne ansøgerne få afslag på deres ansøgning om erstatning på baggrund af §65. 
Den paragraf siger i korte træk, at personer der under besættelsen har optrådt nationalt uværdigt 
ikke kan få erstatning. Det samme gælder de efterladte til en sådan person. Hvad nationalt 
uværdigt dækker over, nævner paragraffen intet om  (Ibid.). 
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De danske ’asociale’ 
Når vi ser på deportationerne af de danske ‘asociale’, er det vigtigt også at se dem i lyset af, at 
store dele af det danske politi den 19. september 1944 var blevet deporteret. De danske ‘asociale’ 
elementer har i en lang periode været en udefinerbar betegnelse, og i forskning på området har 
det hovedsageligt været kilder fra Udenrigsministeriet og Socialministeriet, der har bestemt, 
hvem de ‘asociale’ var. Det har medvirket til, at de ‘asociale’ har været en relativt ukendt gruppe, 
og der har blandt andet været en tendens til at definere de danske ‘asociale’ som homoseksuelle, 
pædofile og ’arbejdssky’.  
 
Denne analyse vil inkludere de ‘asociales’ erstatningssager fra Erstatningsrådet, og dermed vil vi 
have en ny tilgang til, hvem de ‘asociale’ egentlig var. Ud fra disse sager har vi indsamlet 
materiale til statistikker, der dækker 95 personsager, hvoraf 49 af dem er dybdegående, ud af de 
421 danskere, der blev deporteret som ‘asociale’. På baggrund af denne statistik har vi dannet os 
et overordnet billede af, hvem de ‘asociale’ var.  
 
Den danske ‘asociale’ er en mand 
Når vi ser på hvem de danske ‘asociale’ var, viser det sig først og fremmest, at i omegnen af 47 
procent af de ‘asociale’ i vores statistik har været gift, og en del af disse har også været en del af 
en større familie med børn (Bilag 3). Det kan ikke afvises, at de eksempelvis har været 
homoseksuelle, men de tal viser dog, at en stor del af de ‘asociale’ i hvert fald har levet i familier, 
og dermed ikke været fuldstændig ekskluderet fra nogle af de mest grundlæggende normer i 
samfundet.  
 
Ydermere kan vi se, at alle de personer vi har statistik på er mænd, hvilket er repræsentativt for 
alle danske ‘asociale’, da det stemmer overens med, at Tresoglavic i sit speciale mener, at alle 
der blev deporteret som ‘asociale’ fra Danmark var mænd (Tresoglavic 2002: 34). Det 
understreger også, at de danske ‘asociale’ ikke er fuldstændig lig med eller blev deporteret på 
samme vilkår som eksempelvis ‘asociale’ fra det tyske rige, hvor der blandt andet også blev 
deporteret kvindelige prostituerede og kriminelle (Ayass 2009: 16). At de deporterede ‘asociale’ 
fra Danmark alle har været mænd kan også sige noget om, hvordan aktionerne mod de ‘asociale’ 
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har foregået, og hvilke former for kriminalitet de har været rettet mod. I vores materiale kan vi se, 
at over halvdelen af de deporterede danske ‘asociale’ har haft tyveri på deres straffeattest - mere 
præcist 53,7 procent (Bilag 4). At aktionerne har indbefattet arrestation af så mange tyve, kan 
også give en idé om på hvilket grundlag, aktionerne blev iværksat. Yderligere foregik mange af 
aktionerne på steder, hvor der foregik sortbørshandel - eksempelvis værtshuse og spillebuler. Det 
er steder, hvor det primært var mænd, der opholdt sig i den tid, og derfor kommer det også til 
udtryk i statistikken.  
 
Et eksempel på netop det er personen 'Olsen', der blev anholdt udenfor en spillebule i Aalborg. 
Han fortæller, at han var på vej hjem fra skomageren, da han blev arresteret, men vidner 
forklarede senere, at de havde set ham sidde ved et af spillebordene. Vidnerne kan dog ikke 
præcisere, om det var på dagen for razziaen, de så ham spille (RA, 1814, J.nr. 15332). Derfor 
udledes det i en dagsorden i Erstatningsrådet, at han højst sandsynligt har været stamgæst, og på 
listerne over de deporterede, står han derfor anført som ‘asocial’ (Bilag 5). I hans personsag 
fremgår det også, at 'Olsen' arbejdede for tyskerne helt op til sin deportation, men på trods af det 
er han alligevel blevet deporteret. Det indikerer, at tyskerne havde en anden dagsorden med 
aktionerne i Danmark end dem i Tyskland, idet han har bidraget til det tyske samfund. På samme 
måde har Erstatningsrådet også en agenda, når de tilkendegiver, at han i lange perioder har 
arbejdet for tyskerne. Først afvises ‘Olsens’ ansøgning om erstatning af Erstatningsrådet, da han 
ikke er omfattet af § 45, og heller ikke efter udvidelsen af loven i 1960 udbetaler de erstatning til 
ham - i andet afslag henviser Erstatningsrådet nu til § 65. Et andet interessant aspekt er, at 'Olsen' 
som udgangspunkt har valgt at give en falsk forklaring for hvor og under hvilke omstændigheder, 
han blev arresteret. Det fortæller også noget om, at de ‘asociale’, der søgte erstatning, har haft en 
formodning om, at det ville være sværere at få erstatning med en plettet straffeattest, end hvis de 
bare havde været “uskyldige” ofre for krigen og den nazistiske ideologi.  
 
En anden, der fordrejer sandheden for at øge sine muligheder for at få erstatning, er personen 
‘Madsen’. Han skriver, at baggrunden for hans arrestation er, at han har hjulpet nogle politifolk 
på flugt. Erstatningsrådet iværksætter her en stor undersøgelse af, hvilke politifolk han angiveligt 
skulle have hjulpet og i hvilken forbindelse, det er sket. Det viser sig, at ‘Madsens’ kendskab til 
politifolkene er flygtigt, dog er han samtidig ikke tidligere dømt for noget ulovligt. Alligevel får 
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han ikke udbetalt erstatning, da hans ansøgning har overskredet fristen for, hvornår 
ansøgningerne skulle være modtaget i Erstatningsrådet. Erstatningsrådet skriver, at det henstilles 
at afvise paa Grund af Fristoverskridelse, idet der bl.a. under Hensyn til paagældende urigtige 
Oplysninger ikke synes at foreligge særlige Omstændigheder, der taler for at dispensere (RA, 
1814, J.nr. 16297). Den udtalelse bekræfter, at det ikke nødvendigvis har været en fordel for 
‘Madsen’ at lyve. Og han forklarer senere, at han blev taget med af tyskerne på grund af 
manglende redegørelse for sin færden, da han søgte job i Aarhus. ‘Madsen’ står anført som 
‘asocial’ på listen over deporterede, hvilket stemmer overens med, at han ikke var dømt for nogle 
forbrydelser, men derimod var arbejdsløs.  
 
Ideologi eller kriminalitet 
‘Madsens’ ikke helt sande forklaring om, at han havde hjulpet nogle danske politimænd på flugt 
minder også om, at det er vigtigt at inkludere, at aktionerne mod de ‘asociale’ begyndte kort tid 
efter deporteringen af det danske politi. Det var et ønske fra Bovensiepen om at slå ned på den 
stigende kriminalitet i den politiløse tid, der iværksatte aktionerne mod blandt andre de ‘asociale’. 
Samtidig blev de tyske retningslinjer implementeret i Danmark. Disse var ideologisk forankret, 
men de tyske myndigheder i landet valgte ikke at arrestere hele den gruppe af personer, der ud 
fra nazismens definition blev betegnet som ‘asociale’ i Tyskland. Det kan også udtrykkes ved, at 
tyskernes kriminalitetsbekæmpelsen i Danmark lod ideologien fungerer som rettesnor (Lundtofte 
2003: 177). Lundtofte mener også, at Pancke udnyttede aktionerne som propaganda for at vise 
den danske befolkning, at tyskerne tog sig af kriminalitetsproblemerne. 
 
Størstedelen af de deporterede danske ‘asociale’ var straffet for noget kriminelt. På den måde 
faldt de inden for tyskernes definition af at være ‘asocial’, fordi de havde opført sig afvigende i 
forhold til normerne i det nazistiske samfund. Men det var de færreste af dem, der også faldt 
indenfor andre af nazisternes ‘asociale’ kategorier som homoseksualitet, ‘arbejdssky’, psykisk 
syge og prostituerede. Nogle af dem var dog mistænkt for at være netop det - eksempelvis 
‘Olsen’. Det sociale forsorg skriver i en sidenote under en brevveksling med Erstatningsrådet, at 
han er mistænkt for at have homoseksuelle tendenser (RA, 1841, J.nr. 2713).  
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Lundtofte skriver, at det var svært for tyskerne selv at skelne mellem ‘vaneforbrydere’ og 
‘asociale’. Sipo-cheferne havde også svært ved at differentiere de to kategorier fra hinanden 
(Lundtofte 2003: 182). Et eksempel på det er en tysk pressemeddelelse, hvori der står at 
‘vaneforbrydere’ og ‘asociale ligesom Indbrudstyvene, Bedragerne og Alfonserne ville blive 
sendt til Tyskland (Lundtofte 2002: 183). Det er interessant, da alfonser og indbrudstyve hører 
ind under begrebet ‘asociale’, samtidig med, at indbrudstyve også kan kategoriseres som 
‘vaneforbrydere’. Hvorvidt de enkelte personer er klassificeret som ‘vaneforbrydere’ eller 
‘asociale’ er ikke noget, vi vil arbejde nærmere med, da begge betegnelser dækker over personer, 
der ifølge nazistisk terminologi ikke kan indgå under samfundets normer og regelsæt, men vi vil 
dog undersøge, om der tegner sig et mønster i forhold til hvilke grupperinger der får tilkendt 
erstatning.   
 
Ligesom ‘Madsen’ blev også personen ‘Jensen’, der i et tidligere afsnit er blevet benyttet til i en 
redegørelse for sit ophold i en koncentrationslejr, deporteret uden at være kriminel (RA, 1841, 
J.nr. 7157). ‘Jensen’ blev i 1936 kategoriseret som psykoinfantil af en kredslæge og 
Retslægerådet, der blandt andet erklærede, at ‘Jensen’ var (...) sexuel pervers, idet han er 
udpræget Onanist og lidende af Pædofili (...) (Ibid). Erklæringen er lavet i forbindelse med en 
fængselsstraf, som ‘Jensen’ fik, da han havde behandlet to 10-11-årige piger uterligt ved at føre 
sit Kønslem ind mellem Pigernes Laar og foretage Samlejebevægelser (Ibid). Det er højst 
sandsynligt på grund af den opførsel, at ‘Jensen’ er blevet deporteret, da der ikke er angivet andet 
kriminalitet i sagen fra Erstatningsrådet, der indikerer en opførsel, der kunne lede til deportation.  
 
Ifølge ham selv blev han arresteret ud fra kartoteksmateriale, og det vidner om, at de tyske 
myndigheder ikke blot har ønsket at komme den stigende kriminalitet til livs efter politiets 
deportation, men at nogle af aktionerne også var ideologisk forankret. Det bekræfter også, at en 
del af de ‘asociale’ havde kendskab til, hvorfor de blev deporteret. De er derfor ikke alle sammen 
at anse som sagesløse ofre, der var fuldstændig uvidende om, hvorfor de på daværende tidspunkt 
blev sendt til Neuengamme.  
 
I den sammenhæng er det også vigtigt at fremhæve personen ‘Thamsen’, der også hører under 
definitionen af en 'asocial’, da der ikke er noget i hans sag, der får ham til at fremstå som 
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kriminel. ‘Thamsen’ tager til Berlin for at arbejde, men han er utilfreds med forholdene på 
arbejdspladsen. Til trods for, at han har indgået kontrakt på arbejdet, søger han alligevel tilbage 
mod Danmark og bliver anholdt for ulovlig grænseovergang og indlagt omkring et år efter 
grænseovergangen på en arbejdsanstalt den 21. april 1944 som subsistensløs (RA, 1841, J.nr. 
7200). Da ‘Thamsen’ bliver anholdt under en tilfældig razzia er han i besiddelse af en pistol, og 
han bliver, ifølge ham selv, sigtet for at have skudt efter en tysk officer og bliver altså deporteret 
som ‘asocial’. Baggrunden for at han får erstatning er, at han har begået forbrydelser såsom 
ulovlig grænseovergang og været indlagt på arbejdsanstalt, der har været kriminelt under det 
nazistiske styre, men ikke er det efter dansk lovgivning i efterkrigstiden.  
 
Et andet aspekt, der bekræfter at deportationerne har haft et ideologisk islæt, er, at de tyske 
myndigheder i deres beslutning, om de kriminelle skulle deporteres, har inkluderet, hvorvidt de 
arresterede havde ordnede livsforhold, herunder arbejde (Tresoglavic 2002: 29). Ud fra de 
‘asociale’ personsager, vi behandler, hvor der ikke er begået kriminalitet, kan det bekræftes. 
Eksempelvis med ‘Madsen’, der blev taget som arbejdsløs på Aarhus Banegård.  
 
Over 50 procent af de ‘asociale’, fra de sager vi har arbejdet med, blev arresteret i København 
(Bilag 7). Det stemmer godt overens med, at de største aktioner fandt sted i København. 
Baggrunden for det er - foruden byens befolkningstal - blandt andet, at København som 
hovedstad måske i højere grad har været præget af sortbørskriminalitet og kriminelle miljøer, 
hvorimod der i provinsen ikke på samme måde har været steder, hvor kriminaliteten har kunnet 
samle sig i samme omfang.  Derudover kan det hænge sammen med, at de første tyske aktioner 
blev begået uden en egentlig tilladelse, og dermed kunne Bovensiepen ikke bede de lokale tyske 
myndigheder om at udføre aktioner i andre dele af Danmark. Samtidig fremgår det også, at der 
ikke var de samme beføjelser i provinsen til at sende folk i koncentrationslejre, som der har 
været i storbyerne (Lundtofte 2003: 18), hvilket giver en forklaring på, hvorfor vi næsten 
udelukkende ser deportationer af ‘asociale’ elementer fra storbyen. De fleste ‘asociale’, der blev 
anholdt i mindre jyske byer, blev sendt direkte til Frøslev, hvorfra de så senere blev deporteret. I 
vores statistikker findes der kun ‘asociale’ fra de større jyske byer samt   og Odense.  
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Gennemsnitsalderen på de ‘asociale’ vi har statistisk materiale på er 31,3 år, hvoraf den yngste 
person er 16 år, mens den ældste er (Bilag 6). Ud af vores 49 personsager er syv personer døde i 
koncentrationslejr eller et år efter deres hjemkomst. De kriminelle kan ifølge vores personsager 
opdeles i to kategorier. Den ene er den gruppe af kriminelle, der har udøvet kriminalitet før 
besættelsen, mens den anden gruppe hovedsageligt har bedrevet den såkaldte ‘krisekriminalitet’. 
Et eksempel på dette er ‘Gregersen’, der har været sortbørshandler (RA, 1841, J.nr. 4993). Cirka 
halvdelen af de 49 personsager, vi behandler, er kriminelle, der har været straffet for flere 
forseelser, og det bekræfter, at tyskerne er gået efter personer med en tilstrækkelig del af 
kriminelle forhold (Tresoglavic 2002: 25). Hvad dette dækker over uddybes ikke yderligere. 
Samtidig gik politiet i de kartoteksbaserede anholdelser efter personer, der var straffet for 
hårdere kriminalitet. Ifølge Tresoglavic er det blandt andet sædelighedsforbrydelser, indbrud og 
røveri (Tresoglavic 2002: 27).  
 
Det leder videre til, at i forståelsen af de ‘asociale’, er det vigtigt at inkludere, hvilken type 
kriminelle de var. Som tidligere nævnt var den forbrydelse, de oftest var straffet for, tyveri. 
Omkring 25 procent var straffet for indbrud og/eller bedrageri (Bilag 4). Det er vigtigt at have in 
mente, at nogle personer i denne statistik vil være registreret som straffet for eksempelvis både 
tyveri og indbrud. Langt de fleste var registreret for mere end en forbrydelse, og herunder er de 
forbrydelser, der også oftest går igen cykeltyveri, beruselse, vold og underslæb (Ibid.). Det 
interessante er, at aktioner mod ‘asociale’ ofte foregik på steder med sortbørshandel, men ganske 
få mennesker, hvad der svarer til seks personer, er blevet taget for dette ud af 95 sager (Ibid.). 
Det kan vidne om, at der, som tidligere nævnt, var fokus på den hårdere kriminalitet, idet 
deportationer i højere grad blev foretaget for at komme den stigende kriminalitet til livs, end ud 
fra et ideologisk perspektiv. Samtidig foregik en stor del af arrestationerne også ud fra 
kartoteksmateriale, og i denne sammenhæng har Kripo ikke gået efter sortbørshandlere, fordi 
dette ikke er blevet betragtet som hårdere kriminalitet. 
 
De ‘asociale’ modstandsfolk 
Det var ikke udelukkende rendyrkede kriminelle og sociale afvigere, der risikerede at blive 
deporteret som ‘asociale’. Ud af vores 49 sager har syv personer også haft et tilhørsforhold til 
forskellige modstandsgrupper. Det er ikke noget, der tidligere har været behandlet i forskningen 
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på området, og som udgangspunkt er der ingen af disse personer, der tilhører den samme 
modstandsgruppering. 
 
Der kan være forskellige grunde til, at disse modstandsfolk er blevet deporteret som ‘asociale’. 
Et eksempel på dette kan ses i dokumentaren om modstandsmænd, herunder om Per Mortensen, 
der ydede modstandskamp for sabotagegruppen BOPA. Han blev arresteret af tyskerne i 1943, 
men fortalte på daværende tidspunkt under et forhør, at hans mistænkelige adfærd skyldtes, at 
han havde været sortbørshandler, og dermed undgik han dødsstraf, hvilket ellers var en reel 
risiko, når en person havde udøvet sabotage mod tyskerne (DR - Per Mortensen: 22:40-23:00). 
Per Mortensen blev arresteret før deporteringen af politiet, og han endte med ikke at blive 
deporteret som ‘asocial’. Men hans historie åbner muligheden for, at andre af de modstandsfolk, 
der blev deporteret som ‘asociale’, kan have fortalt en lignende historie for at undgå dødsstraf.  
 
En anden grund til at modstandsfolk kan være deporteret som ‘asociale’ er, at der, som tidligere 
nævnt, har været grupperinger, der bevægede sig i et grænseland. Det var altså muligt at være 
kriminel og modstandsmand på samme tid, og især sortbørshandel var noget modstandsfolkene 
også kunne være involveret i. Et eksempel på det er personen ‘Andersen’, der ligeledes var en 
del af sabotagegruppen BOPA. Ved ‘Andersens’ navn på deporteringslisten, står et ‘B’ for 
‘Berufsverbrecher’, der altså indikerer, at han er blevet interneret som ‘vaneforbryder’. Der er 
ikke blevet indhentet nogen straffeattest på ham, idet han har kunnet bevise at være en del af 
frihedsbevægelsen (RA, 1841, J.nr. 970). Det er interessant, at Erstatningsrådet ikke indhenter 
sådanne oplysninger på personer, der har kunnet bevise tilhørsforhold til modstandsbevægelsen. 
Det viser også, at der har været en stor respekt for folk, der har optrådt i modstandsbevægelsen. 
En anden grund kan også være, at det var underordnet, om han var kriminel eller ej, da han var 
omfattet af § 44, der gav erstatning til folk, der ydede en indsats under krigen.   
 
Af de syv folk med relation til modstandskampen er der også et par af dem, hvor det ikke står 
anført i deres sag hos Erstatningsrådet, at de er blevet deporteret som ‘asociale’. Nogle af dem er 
arresteret før politiets deportation, og derefter først deporteret til Tyskland i oktober 1944 (RA, 
1841, J.nr. 1152). Det kan antages, at disse eksempelvis -  ligesom Per Mortensen - har fortalt en 
dækhistorie for at undgå dødsstraf. Da de er blevet arresteret, før det danske politi blev 
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deporteret, kan de have tilhørt den gruppe af ‘asociale’, der blev deporteret direkte fra de 
overfyldte fængsler, og som derfor ikke blev arresteret i en af aktionerne. Ydermere kan de blot 
være på listerne, fordi nogle enkelte modstandsfolk er deporteret med en stor gruppe ‘asociale’. 
Det kan også være, at det ikke nævnes i de pågældende personers sager, fordi Erstatningsrådet 
ikke har haft interesse i at undersøge, hvorfor de blev deporteret, når de har kunnet bevise et 
tilhørsforhold til frihedsbevægelsen. Ydermere er der også enkelte sager, der er svære at relatere 
til de ‘asociale’, da de eksempelvis er blevet deporteret til Dachau. Disse har vi valgt ikke at 
inkludere i vores statistikker, da det må være på grund af navneforveksling, at vi har fået dem 
med i vores sager. Sofie Lene Bak har blandt andet skrevet i “Da krigen var forbi”, at ingen af de 
‘asociale’ modtog hædersgaver. Dette er imidlertid ikke rigtigt da de modstandsfolk, der blev 
deporteret som ‘asociale’ har modtaget hædersgaver. 
 
Ud af vores indsamlede empiri på 95 ‘asociale’ er der ikke oplysninger om straffe på 21 af dem 
(Bilag 4). En del af disse er selvfølgelig de netop omtalte modstandsfolk, mens andre kan være 
personer, der tilfældigvis har befundet sig på de steder, hvor razziaerne er blevet udført, og 
derefter ikke har kunnet dokumentere ‘ordnede livsforhold’ eller gyldig legitimation.  
 
Et eksempel på netop det er personen ‘Boysen’, der ikke står anført for nogen former for 
kriminel adfærd (RA, 1841, J.nr. 15846), hvilket stemmer godt overens med, at han står anført på 
listen som ‘asocial’ og ikke ‘vaneforbryder’. Efter eget udsagn blev han anholdt på et spillested, 
da han skulle ind og købe et par cigaretter. Hvorvidt det er sandheden, bliver ikke undersøgt 
nærmere, da det fremføres, at ‘Boysen’ ikke står opført i registraturen - altså har han intet på sin 
straffeattest. Hvis der sammenlignes med 'Olsen', som blev arresteret under samme razzia som 
‘Boysen’, fremgår det af ‘Olsens’ sag, at forskellige personer blev afhørt for at finde frem til, 
hvad han havde foretaget sig på stedet. Baggrunden for det kan være, at han var registreret som 
straffet, og at hans vidneudsagn derfor blev anset som værende urigtigt i højere grad end 
‘Boysens’. Yderligere fremgår det af ‘Boysens’ sag, at han gerne vil have yderligere erstatning, 
da han godt kunne bruge pengene til sin søns konfirmation, og at han har hørt, at andre fanger 
har fået op mod 40.000 kroner som betaling for den arbejdsindsats, de ydede i 
koncentrationslejren (Ibid.). Erstatningsrådet svarer, at der ikke er nogen, der har fået udbetalt 
sådanne former for erstatning, men ‘Boysens’ sag er et tegn på, at nogle af de ‘asociale’ så 
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Erstatningsrådets pengeydelser som en mulighed for at få dækket nogle andre omkostninger end 
dem, der var direkte relaterede til hændelser under krigen.  
 
Sammenfatning 
Størstedelen af de danske ‘asociale’, der blev deporteret under Anden Verdenskrig, var 
kriminelle. En lille del af dem hører under andre betegnelser som eksempelvis ‘arbejdssky’ og 
sædelighedssforbrydere. Samtidig var der også modstandsfolk, der blev deporteret som ‘asociale’. 
Baggrunden for modstandsfolkenes deportationer som ‘asociale’ er dog uklar. En forklaring kan 
eksempelvis være, at de har bevæget sig i miljøer for sortbørshandler. Størstedelen af de 
‘asociale’ blev deporteret fra København, hvilket er naturligt, idet det, ifølge Tresoglavic, var her 
de mest omfattende aktioner fandt sted. Det er uklart, hvorfor tyskerne valgte at skelne mellem 
‘vaneforbrydere’ og ‘asociale’, da de deporterede de danske fanger, da begreberne har medført 
en del forvirring fra tysk side. Den ‘asociale’ gruppe i Tyskland har i langt højere grad end den 
danske inkluderet ‘asociale’ som eksempelvis prostituerede og ‘arbejdssky’, hvilket kan skyldes, 
at formålet med interneringen af de ‘asociale’ i Danmark hovedsageligt har været et resultat af 
tyskernes deportering af det danske politi.  
 
Erstatning eller ej 
Som beskrevet i afsnittet om de ‘asociale’ i lejrsystemet, var de ‘asociale’ hverken vellidte i 
koncentrationslejrene eller respekteret som fangegruppe i efterkrigstidens beretninger, der 
primært blev fortalt af tidligere politiske fanger. I fangeberetningerne undsiges enhver form for 
fællesskab med de ‘asociale’ fanger, og efter krigen får især de politiske fanger ved flere 
lejligheder lagt stor afstand til de ‘asociale’. De får skabt en retorik om ‘dem’ og ‘os’, og 
manglen på interview eller erindringer fra de ‘asociale’ udgør en kildekritisk udfordring, da 
historien kun er blevet illustreret fra én synsvinkel (Ayass 2009: 17). 
 
I Ayass’ artikel er det hovedsageligt politiske fangers beretninger, der bliver citeret, og det har 
givetvis også været lettere at berette sin historie om de ufattelige rædsler, hvis man efter krigen 
tilhørte en respekteret fangegruppe, som eksempelvis de politiske fanger gjorde. 
Modstandsmændene taler i efterkrigstiden for, at de, som fanger, der blev interneret på grund af 
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deres politiske overbevisning, fortjener at blive respekteret for deres lidelser i 
koncentrationslejrene, hvorimod de ‘asociale’ i højere grad selv havde gjort sig fortjent til at 
komme i koncentrationslejr. De politiske fanger har i efterkrigstiden beskrevet den lave status, de 
‘asociale’ havde, og i visse tilfælde blev der også fra lejrledelsens side gjort tiltag til at 
opretholde den lave agtelse under interneringen: 
 
Deres lavstatus afspejles i behandlingen af dem i Frøslev-lejren, hvor en del af dem 
blev indsat, og hvor de af tyskerne blev stigmatiseret med hanekamsfrisure. Men også 
de danske politiske fangers interne lejrledelse medvirkede til at udgrænse gruppen, 
for man ville ikke samarbejde med svindlere og tyve. (Lundtofte 2003: 176) 
 
Efter krigens slutning skulle de ‘asociale’ støde ind i flere besværligheder end mange af de andre 
danske kz-fanger. Eksempelvis når det kommer til sager, der omhandler deres ret til erstatning 
efter deres ophold i de tyske koncentrationslejre. I flere af personsagerne udviser 
Erstatningsrådet eksempelvis en diskret modvilje mod at give erstatning til de ‘asociale’ i 
Danmark. I 1992 afholdt Erstatningsrådet et møde, hvor der i referatet blandt andet står om de 
‘asociale’, at de Efter praksis fik (...) tortgodtgørelse efter § 45, hvis man “ikke havde noget på 
dem” (RA, 1841, J.nr. 16297).  
 
I vores statistikker af de 95 ‘asociale’ har 43,2 procent fået afslag på deres ansøgning. Denne 
statistik inkluderer også dem, der blev deporteret som ‘asociale’, men som efterfølgende fik 
erstatning som modstandsmænd. Yderligere giver Erstatningsrådet erstatning efter § 44 til 
personer, der har været deporteret til udlandet, men pengeydelsen er fastsat efter det antal uger 
det enkelte person har været i koncentrationslejr med et beløb på 50 kroner per uge. Derved har 
de ‘asociale’, der har fået erstatning efter § 44 for tort og lidelse, ikke fået nær så meget som 
mange andre grupper af fanger, der har fået erstatning efter samme paragraf, da de ‘asociale’ 
blev deporteret ved krigens afslutning. Der kan argumenteres for, at de ‘asociale’ ikke skal have 
lige så mange penge, som dem, der har siddet længere tid i koncentrationslejrene. Men her må 
også medregnes, at opholdets længde dog ikke nødvendigvis har været lig med, hvor hårdt ens 
ophold har været. Dermed kan de ‘asociale’ efterfølgende have fået en følelse af, at deres lidelser 
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i koncentrationslejren er blevet underkendt i forhold til andre gruppers, fordi de ikke har opholdt 
sig i koncentrationslejrene i lige så mange uger.  
 
Ifølge vores statistik har 6,3 procent af de ‘asociale’ fået erstatning efter § 44 og 10,5 procent 
efter § 45. Den paragraf er oprettet som en mulighed for at give dispensation i tilfælde af, at en 
person ikke falder indenfor § 44, og det er denne dispensationsparagraf, de ‘asociale’ i nogle 
tilfælde falder ind under. Det vil sige, at der ifølge Erstatningsrådet ikke kan gives erstatning til 
de ‘asociale’ under samme paragraf, som der gives erstatning til andre grupper af ofre for krigen. 
Dem der har lidt særligt meget i koncentrationslejren kan dog få en ydelse for tort og lidelse efter 
satserne i § 44. Der er 15,8 procent af de ‘asociale’, der har fået erstatning for invaliditet efter § 
31, der er fastsat af Arbejdsskadestyrelsen efter tabt fortjeneste på arbejdsmarkedet. En del af de 
‘asociale’ har fået så hårdhændet en behandling i koncentrationslejren, at de efterfølgende har 
været helt eller delvist ude af stand til at arbejde, og de har derfor modtaget en godtgørelse for 
dette.  
 
Ved førnævnte møde fremsættes der en ny lov i Erstatningsrådet, der giver erstatning til danske 
statsborgere, der under Anden Verdenskrig sejlede med færøske fiskeskibe og fisketransporter. 
Det betyder, at et medlem af rådet øjeblikkeligt vælger at forlade Erstatningsrådet permanent, da 
han mener, at spørgsmålet om de danske fiskere  
 
(...) ikke på nogen måde kan sammenlignes med den indsats, medlemmer af 
frihedsbevægelsen ydede under besættelsen og at man med denne lovændring efter 
hans opfattelse har nedvurderet den indsats, frihedskæmpere ydede under besættelsen 
(Ibid.). 
 
Den udtalelse og medlemmets afgang illustrerer, hvordan dele af Erstatningsrådet helt indtil 
1992 har den holdning, at frihedskæmpere har haft mere ret til erstatning end de fleste andre 
personer og grupper, der har været ofre for krigen, samt at det ses som en nedvurdering af 
modstandskampen under krigen, hvis andre grupper får erstatning på lige fod med 
frihedskæmperne. Det kan være en forklaring på modviljen over at give erstatning til de ‘asociale’ 
lige efter krigen.  
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I et andet mødereferat fra mødet i Erstatningsrådet i 1948 om sager, hvor der er rejst spørgsmål 
om anvendelse af § 65 står der om ansøgeren, at der næppe er Grund til at fæste større Lid til 
Arrestanten[s] (...) Forklaring (RA, 1841, J.nr. 16456). Her ses det, hvordan Erstatningsrådet 
ikke stoler på ansøgerens udsagn, og videre skriver de i konklusionen på hans sag, at Det (...) 
ganske vidst [er] muligt, at afdøde har udtalt sig som refereret, men efter alt at dømme har det i 
så Fald været fri Fantasi fra afdødes side (Ibid.). Der er altså ganske tydeligt ikke tiltro til de 
‘asociale’ og deres forklaringer. 
 
Et andet interessant aspekt ved Erstatningsrådets behandling af de ‘asociale’ er, at en stor del af 
dem, der ikke får nogen former for erstatning, får afslag efter § 65. Størstedelen af disse får 
afslag, fordi de har arbejdet i Tyskland eller i Norge under besættelsen. § 65 omfatter national 
uværdig opførsel under besættelsen. Det er især interessant, da den danske regering i deres 
proklamation på dagen for Tysklands besættelse opfordrede befolkningen til ikke at modarbejde 
tyskerne, men alligevel giver de efterfølgende folk afslag, hvis de har samarbejdet med eller 
arbejdet for dem. I en af de sager bliver der skrevet følgende:  
 
Erstatningsrådet har vedrørende rådets praksis for så vidt angår undersøgelser af 
spørgsmålet om, hvorvidt der forelå forhold, som nævnt i erstatningsloven § 65, 
oplyst, at der i alle sager blev indhentet oplysninger fra Centralkartoteket, hvorimod 
rådet ikke i almindelighed indhentede oplysninger fra Statens Udvandringskontor. 
Sådanne oplysninger indhentede man derimod sædvanligvis vedrørende de personer, 
der var blevet arresteret under besættelsestidens aktioner mod såkaldte asociale eller 
erhvervsforbrydere, eller som var blevet deporteret af besættelsesmagten under denne 
betegnelse (RA, 1841, J.nr. 11159). 
 
Dette uddrag stammer fra sagen om ‘Søndergård’, der blev deporteret som ‘asocial’. Han klager 
over, at han ikke har fået erstatning, fordi han har arbejdet i det nazistisk besatte Norge og 
dermed har udvist en national uværdig optræden jævnfør Erstatningslovens § 65. ‘Søndergård’ 
undrer sig, fordi en af hans bekendte har fået erstatning, selv om han også har arbejdet i det 
besatte Norge. Citatet beviser, at Erstatningsrådet som udgangspunkt har gjort en ekstra indsats 
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for at undgå at give ‘asociale’ erstatning. De ‘asociales’ sager er derfor blevet behandlet 
anderledes end andre interneredes. Samtidig er det interessant, at der er en holdning om, at det at 
tage arbejde i Tyskland og Norge er uværdigt, idet der ved besættelsens begyndelse var stor 
arbejdsløshed, hvilket blev afhjulpet af muligheden for at arbejde for tyskerne. Erstatningsrådet 
overvejer § 65 i sager, hvor de ‘asociale’ er kriminelle, men ofte vælger de ikke at dispensere for 
§ 45, så ansøgerne alligevel ikke får erstatning, selvom de havde taget § 65 i brug. Seks personer 
ud af vores 49 personsager fik afslag jævnfør § 65, hvilket svarer til cirka 12 procent. 
 
‘Søndergaard’ sender flere breve til Erstatningsrådet, hvor han giver udtryk for sin frustration 
over sagens behandling. I et af brevene skriver han følgende: Jeg venter derfor ogsaa at faa 
Erstatning for det ufrivillige Tysklands ophold (Ibid.). Alle de danskere, der blev sendt i 
koncentrationslejr under Anden Verdenskrig blev sendt dertil under tvang - inklusive de 
‘asociale’. ‘Søndergaard’ har dermed en pointe i at skrive, at det var et ufrivilligt ophold. Uanset 
om han var kriminel i Danmark, har han ikke gennemgået en rettergang før deportationen, og på 
den måde er han blevet uretmæssigt behandlet. Dermed kan det være en pointe at forholde sig 
kritisk til Erstatningsrådets behandling af de ‘asociales’ sager, da det kan postuleres, at de 
‘asociale’ har været ofre for krigen på samme måde som resten af de deporterede, men dog ikke 
efterfølgende fået behandling derefter. Dette er også interessant, idet politiet gjorde en stor 
indsats for at finde frem til beviser, der kunne dømme Bovensiepen og Pancke for at bryde loven, 
da de deporterede de 421 danskere som ‘asociale’. De institutionelle organer har altså gjort en 
stor indsats for at dømme de skyldige, men de vil stadig ikke behandle ofrene på lige fod med 
andre. 
 
Når Erstatningsrådet giver afslag på de ‘asociales’ ansøgninger om erstatning er det et udtryk for, 
at de ‘asociale’ ikke er lige så berettiget til erstatning, og at de betragtes som udskud i samfundet, 
der selv har været skyld i, at de blev deporteret. Ydermere understreger det, at Erstatningsrådet 
primært blev brugt til at hædre de mænd, der havde ydet en aktiv indsats i modstandskampen. 
Definitionen på en ‘asocial’ ifølge Brockhaus’ Encyclopedia i 1966 var som nævnt tidligere: 
The ”asocial” (”unsocial”) are persons who conduct themselves in a refractory manner towards 
the most basic legal and moral requirements of society (Burleigh 2009: 167). Hvis denne 
definition accepteres, må man også indgå på den præmis, at alle samfund, også det Tredje Rige, 
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indeholder ‘asociale’ personer på en eller anden måde. Samfund har ret til at ekskludere disse 
‘asociale’ elementer, der ikke bidrager til samfundet, og som ikke vil tilpasse sig de eksisterende 
normer og regelsæt. Det er i høj grad denne logik, som Erstatningsrådet og domstole 
efterfølgende bygger de ‘asociales’ sager på. I princippet understøtter de, at nazisterne foretog 
aktioner, der fysisk fjernede de ‘asociale’ fra gaderne, og dermed formindskede forekomsten af 
denne type mennesker i samfundet for at højne moralen ved ikke at anerkende de ‘asociale’ som 
ofre (Ibid.). 
 
Persons whom the Nazis designated ‘asocial’, and who wore black triangles in the 
concentration camps, are still not recognised as having been victims of Nazi 
persecution (Ibid.).  
 
I sagerne fra Erstatningsrådet findes flere eksempler på, at de ‘asociale’ klager over selve 
afgørelserne eller for lange ventetider på afgørelser. Blandt andet skriver personen ‘Søndergård’ 
i et brev til Erstatningsrådet dateret den 20. marts 1947, at han føler sig dårligt behandlet af 
Erstatningsrådet i forbindelse med sin sag. Han giver blandt andet udtryk for det mærkelige i, at 
han ikke kan få erstatning, når de mange jøder, der blev sejlet til Sverige under krigen, sagtens 
kan få erstatning: 
 
De af Besættelsestidens Ofre der efter forgæves venten nu modtager Afslag 
repræsenterer hovedsaglig Arbejderklassen og efter den Behandling og Klassificering 
de har været udsat for, forstaar jeg Sammensætningen af dette Erstatningsraad, som 
gode Haandlangere af Kapitalen, forstokkede Individer der lider af indbildt 
Nationalfølelse, maaske er der ogsaa sneget sig et Par Jøder ind i Rækken, men jeg 
forstaar dem saa godt, de har jo lidt? i Sverige paa den danske stats Regning, saa det 
er rimeligt, at de i Danmark faar deres Fantasitab Erstattet, eventuelt paa Bekostning 
af de danske Arbejdere der mistede alt hvad de ejede (...) (Ibid.). 
 
Ydermere udtrykker ‘Søndergård’ i sit brev en frustration over, at han dels ikke kan få erstatning, 
og dels har meget svært ved blot at få en ordentlig afklaring på, hvorfor han ikke kan opnå 
erstatning. Således skriver han, at han selv har opsøgt kontoret fysisk for at få svar, men at han 
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ikke kunne få adgang til at tale med de personer, der havde relevans for hans ansøgning om 
erstatning. Han undrer sig yderligere over, at han modtager sin dåbsattest med posten efter 
Erstatningsrådet er færdige med at bruge den, men ikke modtager noget brev med et endelig svar 
om sin sag. To uger efter sender Erstatningsrådet et svar til ‘Søndergård’, hvor de blandt skriver 
om afgørelsen, at den “imidlertid ikke kom Dem i hænde” (Ibid.). Det kan have været en 
misforståelse, men det bærer også præg af sløseri, og det kan ses som et tegn på, at de ‘asociales’ 
sager ikke var dem, der stod øverst på Erstatningsrådets liste over sager, der skulle behandles. Og 
også at Erstatningsrådet i tråd med det resterende samfund ikke har ment, at de ‘asociale’ var 
ofre for krigen på lige fod med andre danskere. 
 
Erstatningsrådets behandling af de ‘asociale’ 
I det følgende afsnit vil der være en analyse af de ‘asociales’ erstatningssager alt efter hvilken 
gruppering de tilhørte, og hvordan de er blevet behandlet i Erstatningsrådet. 
 
Vi kan opdele de danskere, der blev deporteret som ‘asociale’ i fire grupper: 
 
1. Personer deporteret som ‘asociale’, der kunne bevise en tilknytning til 
modstandsbevægelsen. Alle i denne gruppe modtog erstatning 
2. Personer deporteret som ‘vaneforbrydere’, hvilket vil sige, at de over en årrække havde 
erhvervet sig via kriminalitet 
3. De såkaldte ‘krisekriminelle’ personer, der begik forbrydelser relateret til krigens 
omstændigheder som blandt andet sortbørshandel 
4. Personer deporteret som ‘asociale’, der blev betragtet som eksempelvis ‘arbejdssky’, 
subsistensløse og personer med en form for psykisk lidelse 
 
Den første gruppe har vi allerede behandlet i afsnittet om, hvem de ’asociale’ var, og denne 
gruppe vil derfor ikke blive specificeret yderligere. Først gennemgås den gruppe, der kan 
betragtes som ‘asociale’ uden en omfattende kriminel baggrund, da de blot har begået en enkelt 
forseelse eller slet ingen. Herunder findes personerne ‘Madsen’, og ‘Jensen’, der tidligere er 
nævnt, samt personen ‘Larsen’ (RA, 1841, J.nr. 16297, 7157 og 16456). Disse tre personer har 
det tilfælles, at der i ingen af deres sager står anført, at de tidligere er blevet straffet - med 
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undtagelse af ‘Jensen’, der har en enkelt tiltale fra 1930’erne. ‘Jensen’ og ‘Madsen’ er begge 
deporteret som ‘asociale’, mens ‘Larsen’ er deporteret som ‘berufsverbrecher’, på trods af at han 
ikke ifølge hans sag hos Erstatningsrådet er straffet for noget kriminelt (RA, 1841, J.nr. 16456). 
Ud af disse tre ‘asociale’ elementer er det kun ‘Jensen’, der får erstatning.  
 
‘Madsens’ ansøgning om erstatning afvises som tidligere nævnt, fordi fristen for ansøgningen er 
overskredet, og han får ikke dispensation, da han har løjet i sin ansøgning. ‘Larsen’ får heller 
ikke erstatning, da hans ansøgning også bliver sendt for sent, men han får ingen begrundelse for, 
hvorfor han ikke får dispensation. Han har arbejdet for tyskerne, og det kan være grunden til, at 
Erstatningsrådet ikke vælger at se bort fra fristoverskridelsen. I afgørelsen om hans ansøgning 
skriver Erstatningsrådet følgende:  
 
Og i denne anledning skal man meddele, at det er en Betingelse for at opnaa den 
omhandlende Godtgørelse (...), at Begæring herom er fremsat inden 3 Maaneder efter 
Lovens Ikrafttræden (Ibid).  
 
Der er foregået en del brevveksling mellem Statens Udvandringskontor og Erstatningsrådet for at 
kunne fastslå, om ‘Larsen’ har udvist national uværdig opførsel via sit arbejde for tyskerne, men 
Erstatningsrådet finder ikke frem til nogen endelig konklusion. Ud af sagerne, der omhandler 
ikke-kriminelle personer deporteret som ‘asociale’, har fem af dem fået erstatning (RA, 1841, 
J.nr. 7157, 15846, 41201, 7200 og 927), mens to personer ikke har fået erstatning (RA, 1841, 
J.nr. 16456 og 16297). Det er altså en stor del af denne gruppe, der har fået tilkendt erstatning. 
Det er vigtigt at pointere, at de sager, hvor efterladte modtager erstatning, ikke er inkluderet her.  
 
Det leder os videre til den tredje gruppe ‘asociale’ - de krisekriminelle. Personerne ‘Thamsen’ og 
‘Gregersen’, som også tidligere er blevet nævnt, kan betragtes som krisekriminelle, og de får 
begge erstatning (RA, 1841, J.nr. 7200 og 4993). Begge to er anført som ‘asociale’ på listerne, 
men har registreret flere forseelser på deres straffeattester. Disse forseelser er dog knyttet til 
kriminalitet, der er forbundet med besættelsen eller som anses som forbrydelser i den nazistiske 
ideologi. ‘Thamsen’ får udbetalt erstatning, selvom han har arbejdet for tyskerne. Baggrunden 
for det kan være, at han har været almindelig arbejdsmand i et firma, der lader til at være dansk, 
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og at han har fået anvist arbejde i Tyskland på firmaets kontor i Danmark (RA, 1841, J.nr. 7200). 
De fleste danske ‘asociale’, der har arbejdet i Tyskland får ikke erstatning jævnfør § 65, derfor 
mener vi, at det netop er fordi, han er blevet ansat gennem et dansk firma, at han alligevel har 
fået erstatning. Den anden af de to førnævnte personer, ‘Gregersen’, har været sortbørshandler og 
der skrives følgende på hans sag:  
 
Det fremgår af Sagen, at paagældende har været straffet for Overtrædelse af den i 
Besættelsestiden gældende særlige Straffelovgivning for Sortbørshandel og Handel 
med Rationeringsmærker (RA, 1841, J.nr. 4993).  
 
Dermed anses kriminalitet begået under besættelsen altså ikke som kriminalitet efter krigen, og 
derfor får ‘Gregersen’ udbetalt erstatning. I vores personsager er der en enkelt person, der er 
dømt for tyveri under besættelsen, og til ham bliver der ikke udbetalt erstatning. Det tyder på, at 
der differentieres mellem de forskellige former for kriminalitet under besættelsen. Den 
pågældende har hovedsageligt udført indbrud i en forretning og på en fabrik, og det har været 
anset for hårdere kriminalitet end for eksempel sortbørshandel (RA, 1841, J.nr. 5522). Hvis vi 
ikke inkluderer de efterladte, der har søgt om erstatning, er der to af de krisekriminelle, der fik 
erstatning  (RA, 1841, J.nr. 7200 og 4993), mens en krisekriminel ikke modtog erstatning (RA, 
1841, J.nr. 5522).  
 
Afslutningsvis er der den fjerde gruppe af deporterede ‘asociale’, som består af de kriminelle, der 
kan betragtes som ‘vaneforbrydere’. Det er meget få i denne gruppe, der får tilkendt erstatning i 
forhold til, hvor mange personer den indeholder. En af dem er eksempelvis personen ‘Hansen’, 
der står opført på listen som ‘berufsverbrecher’ og som ikke får erstatning. Erstatningsrådet 
skriver som grund til afslag: efter hvad der foreligger oplyst om Grundlaget for Deres 
Arrestation og de Den overgaaede Straffe har Erstatningsraadet ikke fundet, at De er 
underkastet Frihedsberøvelse af politiske eller nationale Grunde (RA, 1841, J.nr. 12505). 
Erstatningsrådet vælger ikke at benytte § 45, da ‘Hansen’ tidligere er straffet for 
berigelsesforbrydelser. 
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I samme gruppe er der også en del ‘vaneforbrydere’, der ikke får erstatning på grund af § 65. En 
del af disse har haft arbejde i Norge eller Tyskland. Størstedelen af ‘vaneforbryderne’ får ikke 
erstatning, fordi der ligesom med ‘Hansen’ ikke har været belæg for at dispensere jævnfør § 45, 
men der er næsten lige så mange der afvises jævnfør § 65. Der er en enkel sag, hvor der gives 
dispensation til en ‘vaneforbryder’ jævnfør § 45. Hvorfor det er tilfældet fremgår ikke af sagen.  
 
Ud af de personsager vi har behandlet har 15 personer ikke modtaget erstatning (RA, 1841, J.nr. 
432, 770, 776, 780, 799, 1067, 1332, 3130, 3210, 11159, 12505, 13071, 14084, 14736 og 15332), 
mens otte har fået udbetalt erstatning - hovedsageligt en invaliditetserstatning. En del af dem får 
derimod først erstatning i 1970’erne (RA, 1841, J.nr. 12343, 7458, 5258, 4835, 3226, 1584, 961 
og 769). De tal inkluderer ikke efterladte, der har modtaget erstatning, da vi vil uddybe deres 
situation i det følgende afsnit.  
De ‘asociales’ efterladte 
Af de 49 personsager vi har behandlet i dette projekt, er der 14 registrerede dødsfald blandt 
de ’asociale´ elementer. I fem af sagerne drejer det sig om dødsfald i koncentrationslejrene, 
hvilket svarer til omkring ti procent ud af de 49 personer. I de resterende ni tilfælde drejer det sig 
om dødsfald som sker efter, eller som en følge af, de ‘asociales’ internering i lejrene. I 12 af 
sagerne modtager de efterladte erstatning i henhold til § 22 stk. 1 nr. 1. I én rapport er der ikke 
søgt om erstatning, og i ét tilfælde er erstatning blevet afvist i henhold til § 65. 
 
I nogle af de tilfælde, hvor en ‘asociale’ fange var omkommet under opholdet i en 
koncentrationslejr, kunne de efterladte ikke modtage erstatning på grund af valg, den afdøde 
havde truffet, mens han stadig var i live. Et eksempel på dette er behandlingen af ‘Ravnsborgs’ 
sag:   
 
I skrivelser af 10. September og 7. Oktober 1971 har de for ‘Bodil’ (opdigtet navn, 
red.), datter af nu afdøde (...) klaget over, at Socialministeriet ved skrivelse af 27. maj 
1971 har tiltrådt en afgørelse fra Erstatningsrådet, hvorefter § 65 i loven om 
erstatning til besættelsestidens ofre er til hinder for, at der ydes hende erstatning i 
henhold til nævnte lov. (...) Det fremgår af Erstatningrådets udtalelse, at rådet på et 
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møde den. 9 november 1971 påny har behandlet sagen, men da der ikke forelå nye 
oplysninger, har rådet henholdt sig til sin tidligere afgørelse (RA, 1841, J.nr. 432). 
 
Uddraget stammer fra erstatningssagen om den deporterede ‘asociale’ ‘Ravnsborg’ som omkom 
under sit ophold i Neuengamme. Sagen blev fremlagt for Erstatningsrådet i 1947 af ‘Ravnsborgs’ 
mor, der anmeldte krav på dødserstatning. Hun gjorde her opmærksom på, at ‘Ravnsborg’ havde 
et barn udenfor ægteskab. Det fremgår af ‘Ravnsborgs’ moders vidneforklaring, at han har 
arbejdet tre gange i henholdsvis Tyskland og Norge under besættelsen. Af den grund kunne 
moderen i henhold til § 65 heller ikke modtage erstatning (Ibid.).  
 
Det ovenstående uddrag er et svar til personen ‘Heintze’. Han hjælper ‘Ravnsborgs’ datter med 
hendes sag. I sine breve opfordrer han til en revurdering af sagen, da ‘Ravnsborgs’ datter selv har 
fået et barn. ‘Heintze’ udtrykker desuden frustration over, at ‘Ravnsborg’ bliver straffet for at 
gøre, hvad han fik besked på:  
 
Grundet Juridiske fortolkningsvanskeligheder - har det indtil nu, ikke været muligt, at 
løse erstatningsspørgsmålet på en efter min opfattelse tilfredsstillende måde! (...) 
(‘Ravnsborg’ red.), som blot adlød daværende Konge og Statsministers bud om, at 
skabe bedst mulig forhold til og for den tyske besættelsesmangt. (...) (‘Ravnsborg’ 
red.) var apolitisk - dette må tages med i betragtning når bedømmelse af sagen skal 
pågå (Ibid.).  
 
Det viser, at det i den danske proklamation under besættelsen af Danmark har været uklart, 
hvordan de pågældende arbejdsløse personer har skullet agere i forhold til tilbuddet om arbejde i 
Tyskland. Som tidligere nævnt er det noget, der særligt berører den gruppe mennesker, der blev 
deporteret som ‘asociale’. Citatet viser, at det er noget, ‘Heintze’ også har taget stilling til, når 
disse ‘asociales’ sager skulle behandles. Det er altså ikke kun os som udefrakommende, der er 
opmærksomme på det. Folk i samtiden kan også have været opmærksomme på det. ‘Heintzes’ 
forhold til familien er uklart, og hvorvidt han selv vil drage fordel af en udbetalt erstatning til 
‘Ravnsborgs’ datter, ved vi ikke noget om.  
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Erstatningsrådet genoptager sagen i 1971, men det forholder sig ikke til, at det er erstatning til de 
efterladte, der søges. De fokuserer hovedsageligt på ‘Ravnsborgs’ nationalt uværdige opførsel i 
svaret til ‘Heintze’:  
 
(...) Det har for erstatningsrådet ved afgørelsen af, om § 65 skulle anvendes, ikke 
været af betydning, hvilken erstatningsydelse der var tale om (...) (Ibid.).  
 
En national uværdig opførsel er altså ikke kun tilskrevet den pågældende person, men også 
dennes efterladte.  Det er især udtalt i forbindelse med § 65, da der ikke er nogen tilfælde af 
udbetaling af erstatning til folk eller deres efterladte, når de først hører under denne paragraf.  
 
Yderligere fremgår det af ‘Ravnsborgs’ sag , at vidnesbyrder og afhøringer var vigtige redskaber 
for Erstatningsrådet, når det skulle træffe afgørelser omkring erstatning. I mange sager brugte 
Erstatningsrådet afhøringer som grundlag for, om personer blev anset som egnede til at modtage 
erstatning eller ej. Den økonomiske situation, de efterladte led under, var irrelevant for 
Erstatningsrådet. Som tidligere påvist i sagen om ‘Madsen’, var afhøringerne dybdegående, og 
påstande blev forlangt bevist ned til mindste detalje. I sagen om ‘Madsen’ var der mulighed for 
at afhøre personen selv angående hans færden og gøren under krigen. I andre tilfælde, som i 
sagen om ‘Ravnsborg’, hvor personen var omkommet under krigen, var det dog nødvendigt at 
afhøre afdødes nærmeste for at afgøre, om de pårørende kunne modtage dødelighedserstatning. 
Afhøringer blev dog ikke kun foretaget, når Erstatningsrådet skulle træffe beslutninger omkring 
udbetaling af erstatning. I nogle tilfælde blev pårørende indkaldt til afhøring, hvis nye 
oplysninger blev fremskaffet om den afdøde, selv efter at de pårørende havde modtaget 
erstatning i flere år.  
 
Et eksempel på det er den deporterede person ‘Jacobsens’ sag (RA, 1841, J.nr. 392). Det fremgår, 
at han adskillige gange er blevet anholdt for blandt andet tyveri, betleri og voldtægt. Han er 
opført på listen over deporterede som ‘berufsverbrecher’. Han dør i koncentrationslejren, og hans 
enke og søn modtager efter besættelsens ophør erstatning i form af renter i henhold til § 22 stk. 1 
pkt. 1 og 3. (Ibid.) Grundet nye oplysninger omkring ‘Jacobsens’ arbejdsforhold indkaldes enken 
til afhøring i 1952, hvor følgende uddrag stammer fra: 
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Vedr. sin politiske overbevisning oplyser kompd., at hun aldrig har været politisk 
interesseret, og hun aldrig har været medlem af nogen politisk forening. Hun har 
således aldrig været medlem af D.N.S.A.P. eller andre tyske foreninger, og hun vil 
hævde, at hun ikke har interesseret sig for noget tysk. (...) hun kan dog ikke udtale sig 
om afdødes politisk mening, men hun ved at han var modstander af tysker og deres 
besættelse af landet. (Ibid.) 
 
Af uddraget fremgår det, at Erstatningsrådet udover ‘Jacobsens’ handlinger også spurgte ind til 
enkens eget politiske ståsted. Det er interessant, da det fortæller noget om, at de efterladte også 
er blevet bedømt og vurderet, når der skulle tages stilling til, om de var berettiget til erstatning. 
Enken blev desuden udspurgt om sine arbejdsmæssige forhold. Hun havde ikke arbejdet for 
tyskerne, eller for firmaer der støttede tyskerne. Enken fortsætter med at modtage renter, da der 
ifølge Erstatningsrådet ikke er belæg for at tage § 65 i brug. Det tyder på, at Erstatningsrådet 
efterfølgende tog sager op, der allerede havde været afgørelser på for at undersøge, hvorvidt de 
efterladte kunne afvises efter § 65, og derved få mulighed for at fratage dem erstatningen (Ibid.).  
 
I de personsager vi har behandlet omhandlende de afdøde deporterede, lader det til, at der, 
medmindre § 65 kunne implementeres, ikke er noget til hinder for, at de efterladte kunne 
modtage erstatning. Det kan ses i sagen om personen ‘Davidsen’, der overlevede opholdet i 
Neuengamme. Efter krigen søgte han om erstatning. Erstatningsrådet valgte at afvise hans 
anmodning om erstatning på baggrund af § 44, og de fandt ikke belæg for dispensation efter § 45. 
Han fik dog en mindre invaliditetserstatning i 1950’erne. Efter ‘Davidsens’ død vælger 
Erstatningsrådet i 1967, at give hans enke erstatning i henhold til § 22 stk. 1. (RA, 1841, J.nr. 
2713) 
 
I ‘Davidsens’ sag bliver de pårørende ikke udsat for en større efterforskning eller bedt om 
vidneforklaringer, som i tilfældene med ‘Ravnsborg’ og ‘Jacobsen’, hvilket kan forklares med, at 
der i sagen om ‘Davidsen’ ikke var noget, der tydede på, at § 65 kunne tages i brug. Ifølge de 
personsager, vi har behandlet, var ‘Ravnsborg’ det eneste tilfælde, hvor Erstatningsrådet nægtede 
de efterladte erstatning efter § 65. I sager hvor der var mistanke om, at § 65 kunne 
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implementeres, valgte Erstatningsrådet at afhøre den afdødes familie, ikke kun vedrørende 
afdøde, men også om de pårørendes personlige forhold og politiske ståsted.  
 
Sammenfatning:  
Ud fra de personsager, vi har behandlet, har det været vanskeligt at sige noget entydigt om 
grunden til afslag på erstatning. Der har generelt været en negativ retorik omkring de ‘asociale’ 
efter Anden Verdenskrig både i Tyskland og i Danmark, hvilken vi også kan se i Erstatningsrådet 
behandlinger af de ‘asociales’ ansøgninger. I flere af personsagerne bliver der givet afslag efter § 
65, der er en paragraf, der primært benyttes i de ‘asociales’ tilfælde. En lige så stor del af de 
‘asociale’ bliver afvist, da de ikke hører under § 44, og Erstatningsrådet vælge i disse tilfælde 
ikke at give dispensation efter § 45. Der gives i de fleste af de tilfælde, vi har behandlet, 
erstatning til de efterladte, der har søgt om erstatning på vegne af et familiemedlem, der er død i 
koncentrationslejr. Erstatningsrådet giver dog erstatning på baggrund af den afdødes forhold, 
men inkluderer også til en hvis grad de efterladtes. 
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Konklusion 
Den gruppe af danskere, der blev deporteret til tyske koncentrationslejre, som ‘asociale’ 
og ’vaneforbrydere’, består hovedsageligt af kriminelle. Derudover er en del af dem 
modstandsfolk og en mindre del sædelighedsforbrydere og ‘arbejdssky’, men det er dog vigtigt at 
forstå, at disse grupper til sammen kun dækker over en lille del af den samlede betegnelse 
‘asociale’ i Danmark. De ‘asociale’ danskere er alle mænd, og vores personer fra vores 
behandlede sager har en gennemsnitsalder på 31,3 år, og omkring halvdelen af dem er gift. De 
blev alle deporteret til Neuengamme og dennes satellitlejre, men der er stor uenighed i 
forskningen om, hvor mange der døde dér. I vores materiale er fem personer døde under 
interneringen, hvilket svarer til omkring ti procent af vores 49 personsager.  
 
En del af dem blev arresteret ved aktioner og razziaer i kriminelle miljøer og på steder for 
sortbørshandel, som eksempelvis spillebuler og værtshuse. Det kan forklare, hvorfor der findes 
modstandsfolk, der er deporterede som ‘asociale’, idet de har bevæget sig i et grænseland mellem 
modstandskamp og kriminalitet. Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor nogle modstandsfolk er 
blevet deporteret som ‘asociale’, men én begrundelse kan være, at nogle modstandsfolk har brugt 
kriminalitet som en dækhistorie for deres mistænkelige adfærd. Ydermere blev nogle arresteret i 
deres hjem ud fra politiets kartoteksmateriale, og der er også eksempler på folk, der blev 
arresteret på banegårde, hvis de ikke kunne vise gyldigt legitimationskort eller redegøre for, 
hvorfor de opholdt sig der. Størstedelen er deporteret fra København eller andre større byer i 
Danmark. Baggrunden for det er, at aktionerne blev iværksat i de store byer, og de få danske 
‘asociale’ elementer, der blev arresteret andre steder blev ført til større byer. De tyske ‘asociale’, 
indbefattede også psykisk syge, homoseksuelle og prostituerede. Grupper som næsten eller 
overhovedet ikke er repræsenteret i vores kildemateriale over danske ‘asociale’. 
 
Erstatningsrådet blev primært oprettet for at give modstandsmænd hædersgaver for deres indsats 
under Danmarks besættelse. Lige under halvdelen af de personsager, vi har behandlet, fik afslag 
på erstatning af flere årsager. Grunden var blandt andet, at de havde udført national uværdig 
optræden - såsom at arbejde for værnemagten - efter § 65, der har vist sig at være en paragraf, 
der primært blev brugt til at give afslag på de ‘asociales’ ansøgninger om erstatning. I flere 
tilfælde har de sager, vi har behandlet, ikke været berettiget til erstatning for tort og lidelse, da de 
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ikke har hørt under § 44, og Erstatningsrådet ikke efterfølgende har set grund til at give 
dispensation efter § 45. 
 
I både Tyskland og Danmark har der efter krigen været mange beretninger fra politiske fanger 
om livet i koncentrationslejren, men der findes ingen offentligt tilgængelige beretninger fra 
‘asociale’. I efterkrigstiden blev de ‘asociale’ ikke anerkendt som ofre for krigen på samme måde 
som modstandsmænd eller personer, der var blevet forfulgt på grund af deres afstamning. Den 
holdning til de ‘asociale’ kommer også til udtryk i Erstatningsrådets behandling af de ‘asociales’ 
erstatningssager. Ydermere er det interessant, fordi Bovensiepen og Pancke begge blev dømt 
skyldige for ulovlig internering af de danske ‘asociale’ efter krigen, men på trods af det, blev de 
‘asociale’ ikke betragtet som ofre på samme måde som modstandsfolk.  
 
De efterladte til de deporterede ‘asociale’ får alle erstatning på nær en enkel, hvor den afdøde er 
afvist jævnfør § 65. Afvisninger i forhold til § 65 går altså i arv til de efterladte. Samtidig skal de 
efterladte heller ikke have opført sig nationalt uværdigt, idet de også kan blive afvist jævnfør § 
65. Som udgangspunkt får de efterladte dog erstatning, så længe § 65 ikke kan anvendes.  
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 Bilag 8: Fælles studieforløbsbeskrivelse 
 
Amanda Winther Manfeld Simonsen, Astrid Stockmarr, Emil Krog Mortensen, Jeppe Kondrup 
Adelborg, Lærke Ea Goodale har under vejledning af Claus Bundgård Christensen skrevet  
denne projektrapport.  
 
Projektet: De danske ’asociale’ 
 
Dette projekt er en analyse af de danskere, der under Anden Verdenskrig i perioden fra 1944-45 
blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Formålet med projektet er at få kendskab til 
denne gruppe af personer ud fra deres erstatningssager i Erstatningsrådet. Ydermere er formålet 
at få indsigt i, hvordan de ‘asociales’ sager blev behandlet i Erstatningsrådet, og om synet på 
dem i samtiden kan have haft indflydelse på afgørelsen om erstatning. Vores primære kilder er 
personsagerne fra Erstatningsrådet, men vi har inddraget en tysk artikel af Wolfgang Ayass, der 
giver et indblik i, hvordan eksempelvis de politiske fanger forholdt sig til den ‘asociale’ gruppe. 
Det både i koncentrationslejren, men også i efterkrigstiden. Konklusionen er, at dem der blev 
deporteret som ‘asociale’ hovedsageligt var kriminelle, men der er enkelte personer der også er 
blevet deporteret ud fra en nazistisk ideologi om eugenik, og ydermere er en mindre del 
modstandsmænd også blevet deporteret under betegnelsen ‘asociale’. Det kan konkluderes ud fra 
de danske ‘asociales’ erstatningssager, at der har været en diskret modvilje mod at give 
erstatning, og afslag på erstatning er i flere tilfælde givet efter en særlig paragraf - § 65 - der kun 
blev benyttet i de ‘asociales’ sager og dækkede over national uværdig opførsel. På trods af det 
har en stor del af de ‘asociale’ fået tilkendt erstatning.  
 
Projektet er skrevet på bachelormodulet på Historie og er forankret i breddekravet 
Danmark/Norden i perioden nyere tid efter 1750. 
 
Foruden litteraturen angivet i projektrapportens litteraturliste har vi gennem vores  
breddekursus nyere tid læst følgende bøger og uddrag af sådanne, der har fungeret som 
baggrundsviden for projektet.  
 
Busck, Steen (2002)  
”Danmarks historie – i grundtræk” 
2. reviderede udgave 
Aarhus Universitetsforlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilag 9: Amanda Winther Manfeld Simonsen studieforløbsbeskrivelse  
 
Jeg har bestået den almene samfundsvidenskabelig basisuddannelse foråret 2013. 
 
1. semester: 
Grundkurser: 
Politologi, sociologi og mikroøkonomi 
 
Projekt: Embedsmandenes magt og afmagt 
 
Projektet tog havde en politologisk indgangsvinkel samt sociologisk. Embedsmændene er ikke 
folkevalgt, og bør derfor reelt ikke have nogen magt I de politiske beslutninger. Dette ledte os 
frem til følgende problemformulering: Hvordan er magtforholdet opbygget mellem minister og 
embedsmand, og på hvilken måde udfordrer det forståelsen af det repræsentative demokrati. 
Metodisk fokuserede vi meget på den primære empiri, som var vores interviews, og tog derfor 
udgangspunkt i socialkonstruktivismen.  
 
2. semester 
Grundkurser:  
Makroøkonomi og PRR (Planlægning rum og ressourcer) 
 
Projekt: FødevareBanken - Klimakamp med kniv og gaffel 
 
I forbindelse med projektet så vi fødevareBanken som et løsningsforslag til bekæmpelse af denne 
madspildsproblematik. I den forbindelse beskæftigede vi os med Hvorledes man kan se 
fødevareBanken som en nicheteknologi til at bekæmpe fødevareindustriens madspild i det 
moderne forbrugersamfund? Og hvilke konflikter kan gør sig gældende for 
fødevarevirksomhederne ved medvirken i fødevareBankens initiativer i forhold til deres CSR-
profil? Metodisk tog vi udgangspunkt i socialkonstruktivismen, da dette videnskabelige ståsted 
gav anledning til at se viden som produceret og konstrueret i interaktion imellem mennesker og 
derved ser interviews som dataproduktionsmetode. Dette valgte vi, da vores primære empiri 
bygger på de fem foretaget semikonstruerede kvalitative forskningsinterviews, som derved 
efterfølgende blev genstand for projektets analyse. Projektet var forankret i PRR og sociologi 
 
3. semester 
Specialkursus og grundskursus:  
History og videnskabsteori 
 
Projekt: Frafald på erhvervsuddannelser 
Vores interesse i dette projekt er baseret på den aktuelle samfundsvidenskabelige problemstilling, 
der omhandler fastholdelse af unge på erhvervsuddannelserne. Projektet behandler frafald på 
erhvervsuddannelserne i udkantsdanmark og er bearbejdet ud fra en socialkonstruktivistiske 
tilgang. Vi har i projektet undersøgt den herskende frafaldsdiskurs, og dennes påvirkning af de 
unge, samt de unges forståelser af deres uddannelsesmuligheder. Dette gjorde vi på baggrund af 
to fokusgruppeinterview med elever fra en automekanikeruddannelse, samt et semistruktureret 
 interview med elevernes lærer. Vi analyserede vores indsamlede empiri ud fra Pierre Bourdieus 
teori om kapitalformer, samt hans habitus og felt. Yderligere benyttede vi Erik Jørgens Hansens 
begreber social arv, restgruppe og mønsterbrud. Vi har konkluderet, at frafald ikke nødvendigvis 
skal betragtes som negativt i alle sammenhænge samt, at de unge på erhvervsuddannelserne 
bliver påvirket af den diskurs, der eksisterer omkring frafald. Projektet er forankret I sociologi og 
politologi 
4. semester 
 
I dette semester var jeg på udveksling i Argentina. Jeg har fået overført merit 
 
Jeg havde følgende kurser: 
Modern Latin American History 
Sociology 
South American Societies, Cultures and Identities 
Social Research Methodology 
International Development Cooperation  
 
Bachelormodul på Historie 
 
Kurser:  
Danmark/Norden i perioden nyere tid efter 1750 
 
Projekt: De danske ’asociale’ 
 
Dette projekt er en analyse af de danskere, der under Anden Verdenskrig i perioden fra 1944-45 
blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Formålet med projektet er at få kendskab til 
denne gruppe af personer ud fra deres erstatningssager i Erstatningsrådet. Ydermere er formålet 
at få indsigt i, hvordan de ‘asociales’ sager blev behandlet i Erstatningsrådet, og om synet på 
dem i samtiden kan have haft indflydelse på afgørelsen om erstatning. Vores primære kilder er 
personsagerne fra Erstatningsrådet, men vi har inddraget en tysk artikel af Wolfgang Ayass, der 
giver et indblik i, hvordan eksempelvis de politiske fanger forholdt sig til den ‘asociale’ gruppe. 
Det både i koncentrationslejren, men også i efterkrigstiden. Konklusionen er, at dem der blev 
deporteret som ‘asociale’ hovedsageligt var kriminelle, men der er enkelte personer der også er 
blevet deporteret ud fra en nazistisk ideologi om eugenik, og ydermere er en mindre del 
modstandsmænd også blevet deporteret under betegnelsen ‘asociale’. Det kan konkluderes ud fra 
de danske ‘asociales’ erstatningssager, at der har været en diskret modvilje mod at give 
erstatning, og afslag på erstatning er i flere tilfælde givet efter en særlig paragraf - § 65 - der kun 
blev benyttet i de ‘asociales’ sager og dækkede over national uværdig opførsel. På trods af det 
har en stor del af de ‘asociale’ fået tilkendt erstatning. 
 
 
 
 
 
 Bilag 10: Astrid Stockmarr studieforløbsbeskrivelse 
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse forår 2012.  
1. semester:  
Grundkurser: Historie og Kultur, Subjektivitet og Læring  
Projektrapport: Den kriminelle lavalder – et projekt omhandlende lovændringen vedr. 
nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Projektet var forankret i Filosofi og 
Videnskabsteori, da det i høj grad havde et etisk perspektiv på konsekvenser for de 14-årige, der 
blev ramt af lovændringen. Desuden var projektet forankret i Subjektivitet og Læring.  
2. semester:  
Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori, Tekst og Tegn  
Projektrapport: Social- og magtstrukturer i Auschwitz - projekt om strukturerne i Auschwitz, 
både de sociale og det magtpålagte. Vi ville undersøge hvad der gjorde, at fangerne kunne 
overleve under de ekstreme forhold, de var underlagt. Projektet var forankret i Historie og Kultur 
og Subjektivitet og Læring.  
3. semester:  
Specialkurser: English Literature, Kultur- og sprogmødestudier  
Projektrapport: Forestillede fællesskaber – et projekt der søger at undersøge, hvordan et 
fællesskab bliver konstrueret, med Amish som genstandsfelt. Der blev hovedsageligt benyttet 
Benedict Andersons teori og Imagined Communities.  
Projektet var forankret i Historie og Kultur og Tekst og Tegn da vi både redegjorde for Amish’ 
historie og analyserede nogle af deres tekster.  
4. semester:  
Specialkurser: Dansk litteratur, Historie  
Projektrapport: Medarbejdermotivation - dette projekt undersøgte, hvordan medarbejderes 
forskellige baggrunde påvirker deres opfattelse af motivation på arbejdspladsen. Projektet var 
forankret i Subjektivitet og Læring.  
Bachelormodul på Dansk:  
Jeg spredte mit bachelormodul på dansk ud på to semestre, således at jeg i efteråret 2012 tog 
mine kurser, og i foråret 2013 skrev en projektrapport:  
 Kurser: Dansk litteratur 2, Medieanalyse  
Projektrapport: Identitet og sted i Rødby-Puttgarden og Den som blinker er bange for døden – 
projektet beskæftiger sig med hvorledes identitet og sted hænger sammen i de to nævnte 
romaner.  
Bacherlormodul på Historie:  
Bachelormodul: Breddekursus Danmark/Norden efter 1750, Historisk metode og kildekritik, 
Informationssøgningskursus  
Projektrapport: De danske ’asociale’ - Dette projekt er en analyse af de danskere, der under 
Anden Verdenskrig i perioden fra 1944-45 blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 11: Emil Krog Mortensen studieforløbsbeskrivelse 
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse foråret 2013.  
1. Semester  
Grundkurser: Historie og Kultur og Subjektivitet og læring.  
Projekt Rapport: Europas Fødsels – Projekt om den katolske kirkes indflydelse i skabelsen af det 
fremtidige Europa, i perioden 350 til 1350, baseret på individuelle publikationer af historikerne 
Robert Bartlett og Christopher Dawson.  
Projektet blev forankret i dimensionerne: Historie og kultur, Fremmedsprog og ikke-nordisk 
kulturområde.  
2. Semester  
Grundkurser: Tekst og Tegn og Videnskab og Filosofi  
Projekt Rapport: Tolerance - Og muligheden for det gode liv? – Projekt omhandlende begrebet 
’tolerance’ og spørgsmål om hvorvidt et tolereret individ kan åbne fuld individualisering i det 
’tolerante’ samfund og dermed opnå ’det gode liv’. Projektet er baseret på de fire filosoffer: 
Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Axel Honneth og Rainer Forsts.  
Projektet blev forankret i dimensionerne: Videnskab og filosofi og subjektivitet og Læring  
3. Semester  
Specialkurser: Kultur- og Sprogmødestudier og Planning Communication in Theory and in 
Practice.  
Projekt Rapport: Den amerikanske beatgeneration. – Projekt omhandlende den amerikanske 
beatgeneration, og dennes litterære, og kulturelle indflydelse på læsere i dag. Projektet tog afsæt 
i værket ’On The Road’ af Jack Kerouac.  
Projektet blev forankret i dimensionerne: Historie, Dansk, Engelsk og Tekst og Tegn.  
4. Semester  
Er tilbragt på udveksling igennem Erasmus, i Grækenland nærmere bestemt Athen, hvor jeg har 
studeret på National Kapodestrian University of Athens. Her har jeg fået merit for fagene:  
Greek Language Course, Modern Greek History A, Contemporary Greece Erasmus, History of 
the post World War, Modern European History A og History of Western Europe in the middle 
ages.  
 Bachelormodulet på Historie:  
Kurser: Breddekursus i historie (Efter 1750 - Danmark/Norden), Informationssøgningskursus og 
Historisk metode og kildekritik.  
Projekt: De danske ’asociale’ - projektet er en analyse af de danskere, der under Anden 
Verdenskrig i perioden fra 1944-45 blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Formålet 
med projektet er at få kendskab til denne gruppe af personer ud fra deres erstatningssager i 
Erstatningsrådet. Ydermere er formålet at få indsigt i, hvordan de ‘asociales’ sager blev 
behandlet i Erstatningsrådet, og om synet på dem i samtiden kan have haft indflydelse på 
afgørelsen om erstatning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 12: Jeppe Kondrup Adelborg studieforløbsbeskrivelse 
Hvilke kurser, seminarer m.v., du har fulgt under modulet:  
- Jeg har i dette semester fulgt det følgende: Breddekurset i historie - ’Danmark/ Norden efter 
1750’ Bibliotekets informationssøgningskursus for historiestuderende Metodefaget - ’historisk 
metode og kildekritik’ Semesterprojektet - ’De danske ’asociale’’.  
Hvilke dispensationer, du eventuelt har fået i dette eller tidligere moduler i forhold til 
studieordningens bestemmelser:  
- Jeg er på et indslusningsforløb for at kunne starte på kandidaten i fagene Historie og Dansk  
Hvilken basisuddannelse, du har - med angivelse af projekttitlerne og de indfriede  
dimensioner, kurser m.v. - eller hvilket andet optagelsesgrundlag, du har:  
- Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, hvilket derfor er mit 
optagelsesgrundlag  
Hvilke moduler og modulkrav, du tidligere har indfriet på historiefaget med angivelse af 
projekttitlerne: Ingen, da jeg som tidligere nævnt er på indslusningsforløbet i Historie  
Hvilke moduler, du tidligere har indfriet på dit kombinationsfag med angivelse af  
Projekttitlerne: Ingen, da jeg som tidligere nævnt er på indslusningsforløbet i Historie. Jeg er dog 
direkte optaget på mit kombinationsfag dansk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 13: Lærke Ea Goodale studieforløbsbeskrivelse  
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse foråret 2013  
1. semester  
Grundkurser: Subjektivitet og Læring og Historie og Kultur  
Projekt: Identitet i Storbyen - Et litterært projekt om The City of Glass i The New York Trilogy 
(1985) af Paul Auster. En analyse af identitet i storbyen ud fra et postmodernistisk perspektiv 
med særligt fokus på, at identitet er roller og at man ikke har en kerneidentitet. Umberto Eco som 
teoretiker med bogen Seks Vandringer i Fiktionens Skov (1994) om at læse fiktion. Projektet 
blev forankret i Tekst og Tegn samt indfriede krav om ikke-nordisk kulturområde  
2. semester  
Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn  
Projekt: Fra Avantgarde til Street Art - En analyse af street artisten, Banksy og tre af hans 
værker. Derudover en gennemgang af kunsthistorien fra avantgardekunst til street art og 
koblingen mellem Situationisme og Street Art som kunstform. Situationisme og Street Art 
opererer begge med en definition af kunst, der er en kritik af det kapitalistiske systems 
kunstopfattelse og en frigørelse af kunstens rammer. Dette med Bourriaud som kunstteoretiker 
med Relationel Æstetik (1998) som værk, med nøgleord som mikroutopi, nærhedskultur, 
mellemrum og transparens. Projektet blev forankret i Historie og Kultur samt Filosofi og 
Videnskabsteori.  
3. semester  
Specialkurser: Dansk Sprog og Dansk Litteratur 1  
Projekt: Køn og Identitet - En analyse af den australske plakatkampagne Hey Hetero! med Judith 
Butler som poststrukturalistisk teoretiker med værket Gender Trouble (1990), til at analysere og 
beskrive den heteroseksuelle matrix og dens implikationer i samfundet. Derudover en analyse af 
sproget i kampagnen og sprog som performativt, den binære relation og magtbegrebet ud fra 
Foucaults teori. Projektet blev forankret i Subjektivitet og Læring og opfyldte kravene om 
fremmedsproget materiale samt ikke-nordisk kulturområde.  
4. semester  
Specialkurser: Historie og Psykologi  
Projekt: Gymnasielærere - En analyse af gymnasielæreres selvbestemmelse set i lyset af 
mediedebatten i foråret 2013 om forberedelsestid og den nye skolereform. Med Michael Apple 
og Joe Kincheloe som teoretikere indenfor kritisk pædagogik, der begge rejser en kritik af det 
neoliberalistisk påvirkede uddannelsessystem og den tendens, at elevers færdigheder skal gøres 
 op i test og karakterer. Projektets analyse blev baseret på empirisk materiale, der blev indsamlet 
ved både observationer og interview. Projektet blev forankret i Subjektivitet og Læring  
Bachelormodul på Historie  
Kurser: Moderne Danmark/Norden efter 1750, Informationssøgning, Kildekritik og Metode  
Projekt: De danske ’asociale’ - Projektet er en analyse af de danskere, der under Anden 
Verdenskrig i perioden fra 1944-45 blev deporteret som ‘asociale’ og ‘vaneforbrydere’. Formålet 
med projektet er at få kendskab til denne gruppe af personer ud fra deres erstatningssager i 
Erstatningsrådet. Ydermere er formålet at få indsigt i, hvordan de ‘asociales’ sager blev 
behandlet i Erstatningsrådet, og om synet på dem i samtiden kan have haft indflydelse på 
afgørelsen om erstatning. Vores primære kilder er personsagerne fra Erstatningsrådet, men vi har 
inddraget en tysk artikel af Wolfgang Ayass, der giver et indblik i, hvordan eksempelvis de 
politiske fanger forholdt sig til den ‘asociale’ gruppe. Det både i koncentrationslejren, men også i 
efterkrigstiden. Konklusionen er, at de danskere der blev deporteret som ‘asociale’ hovedsageligt 
var kriminelle, men der er enkelte personer der også er blevet deporteret ud fra en nazistisk 
ideologi om eugenik, og ydermere er en mindre del modstandsmænd også blevet deporteret 
under betegnelsen ‘asociale’. Det kan konkluderes ud fra de danske ‘asociales’ erstatningssager, 
at der har været en diskret modvilje mod at give erstatning, og afslag på erstatning er i flere 
tilfælde givet efter en særlig paragraf - § 65 - der kun blev benyttet i de ‘asociales’ sager og 
dækkede over national uværdig opførsel. På trods af det har en stor del af de ‘asociale’ fået 
tilkendt erstatning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 14: Formidlingsdimension 
Vi har valgt at formidle vores projekt som et skriftligt produkt i form af en artikel. Vores sigte 
med at formidle projektet som en artikel er, at indholdet dermed gøres tilgængeligt for en større 
gruppe mennesker end blot inkarnerede historikere med interesse i Anden Verdenskrig. I og med 
at vores problemstilling er forholdsvis ukendt for de fleste mennesker, vil en velproduceret 
artikel kunne give en let forståelig indsigt i en forholdsvis vanskelig problemstilling. Ydermere 
vil en artikel også skabe et spændende anslag for eventuelle personer, der ønsker at undersøge 
det nærmere og finde ud af mere om problemstillingen. 
 
En artikel vil altså være en hjælp til at få endnu mere viden om de danskere, der blev deporteret 
under Anden Verdenskrig. En krig, som der stadig er mange danskere, der har en stor interesse i, 
og nogle har tilmed familie, der har været en del af krigen. Derfor er det et emne, der stadig har 
stor almen interesse og også en stor faglig relevans. De ’asociale’ har længe været en glemt og 
overset gruppe, der er blevet anset som værende en art sociale udskud. Dette projekt beskriver, 
hvordan den anseelse på ingen måde er sandheden. Af den grund alene har en udredende artikel 
om de ‘asociale’ stor samfundsmæssig betydning. Samtidig kommer projektet på et tidspunkt i 
historien, hvor der er gået en rimelig rum tid til, at man kan tillade sig at diskutere 
forskningshistoriens ståsted kildekritisk, da historien primært er blevet set med én optik. Den 
faglige relevans kommer til udtryk i noget så banalt som, at der er ny historisk viden at hente i 
projektet. 
 
Dog skal vi have in mente, at der kan være nogle fagetiske problematikker i at publicere 
akademisk forskning i mere offentligt og tilgængeligt forum. Men en artikel kan dog stadig 
forholde sig sagligt og videnskabeligt til emnet, og derfor er ikke tale om at gå direkte på 
kompromis med det videnskabelige arbejde blot fordi man publicerer sin forskning i et mere 
populært medie. Stoffet skal naturligvis formidles mere let tilgængeligt, men det vil stadig kunne 
gengive, hvad vi har fundet frem til under det videnskabelige arbejde. Der er dog meget sjældent 
plads til omkring 70 tætskrevne sider i en avis eller i andre medier for den sags skyld, derfor er 
det naturligt, at der i rollen som formidler vil forsvinde nogle nuancer i stoffet, og vi vil blive 
nødt til at undlade nogle ting, der kan have en væsentlighed i forhold til at forstå så meget som 
muligt omkring de ‘asociale’. På den anden side kan der argumenteres for, at det kompromis er 
 ´prisen´, vi må betale, hvis vi har et ønske om at brede vores forskning og opdagelser ud til et 
mere alment publikum, som det er muligt gennem en udgivelse af en artikel.  
 
Formidleren vil altid komme til at aflevere en form for budskab til sin læser. Men objektivitet er 
et gennemgående træk, der både bliver efterstræbt i akademisk forskning og journalistik, så på 
den måde vil formidlerens budskab ikke ændre sig synderligt udvinde en artikel af projektet. 
Budskabet vil også i en artikel kredse om, at de ‘asociale’ er en gruppe personer, der under 
Anden Verdenskrig blev deporteret til tyske koncentrationslejre uden rettergang. Da de 
efterfølgende søgte om erstatning ved Erstatningsrådet fik mange af dem afslag. Der har været 
den holdning til Anden Verdenskrig, at det var modstandsfolkene der havde ret til efterfølgende 
erstatning, da de havde ydet en indsats for at befri Danmark. De ‘asociale’ er en gruppering, der 
er blevet forsømt i formidlingen af dansk Anden Verdenskrigshistorie. I modsætning til for 
eksempel modstandsfolkene, der ofte er blevet romantiseret som de virkelige helte, både i 
historien og i adskillige medier såsom film og bøger, eksempelvis Flammen og Citronen eller 
Drengene fra Sankt Petri. Budskabet i en artikel om de ‘asociale’ kan blandt andet være at gøre 
opmærksom på et anderledes og mørkere kapitel i dansk Anden Verdenskrigshistorie og fungere 
til at påvise, at ikke alle deporterede danskere blev anset som “helte”/”ofre” i efterkrigstiden. Der 
skete en mentalitetsændring efter krigen i og med det danske samfund før Anden Verdenskrig 
anså sabotage som kriminalitet, men efter krigen blev de personer, der havde været en del af 
sabotagegrupper hædret. Ved at også at sætte fokus på de ‘asociale’ danske 
koncentrationsfanger, vil billedet af den samlede gruppe af danskere i koncentrationslejre under 
Anden Verdenskrig også blive mere nuanceret og dermed også mere ærligt og reelt. 
 
At gøre billedet mere reelt, er en af grundene til, at vi gerne vil kommunikere vores projekt ud til 
en større mængde mennesker end os selv. Det er nødvendigt, mener vi. For i takt med at vores 
forskning omkring de danske ‘asociale’ er skredet frem, er det blevet mere klart for os, hvor lidt 
kendskab, der er til denne gruppe deporterede danskere. Der lader til at være en offentlig 
bevidsthed om, at de danske modstandsfolk blev deporteret eller henrettet, hvis de blev afsløret i 
deres virke, og ligeledes ved man, at det danske politi blev deporteret eller gik under jorden i 
1944. Men da vi blev præsenteret for indsatsen imod de danske ‘asociale’ blev vi klar over en del 
af den danske besættelseshistorie, som vi ikke hidtil havde kendt til. Vi vil gerne formidle denne 
 ukendte gruppes historie, da den aldrig før har været fortalt. Det er først for nylig, man har fået 
kendskab til denne gruppe af mennesker, og vi er nogle af de første, der har været i 
Erstatningsrådets arkiver, hvor der kan findes informationer på de pågældende personer.  
 
Netop af den grund har vi også valgt en bred målgruppe for formidlingen af vores forskning. 
Målgruppen er den almene danske befolkning, da det som tidligere nævnt at male et oprigtigt 
billede af de danske deporterede under Anden  Verdenskrig, men også fordi flere danskere kan 
have interesse viden om, hvem de ‘asociale’ var. En artikel vil anskueliggøre problemstillingen 
for den almene befolkning, men artiklen vil også rette sig mod den, der på egen hånd, ville søge 
flere informationer om de ’asociale’, da problemstillingen stadig er relativt uudforsket. 
Målgruppen er dog begrænset af mediet, da det ikke er alle, der ville læse en avis eller et længere 
historisk tidsskrift. Artiklen ville være særlig interessant for personer, der har interesse i 
historiske artikler eller Anden Verdenskrig, da problemstillingen åbner op for en ny forståelse af 
Danmark under besættelsen og efterkrigstidens behandling af danskere, der havde været i 
koncentrationslejr. Ydermere ville den være interessant for personer, der har familiemedlemmer 
som har været en del af krigen eller har familiemedlemmer, der blev deporteret som ‘asociale’. 
Det vil også være interessant for historikere, da Erstatningsrådets arkivalier først blev afleveret 
til Rigsarkivet i 2008, og derfor er der som nævnt ikke mange, der har været i arkivet før. 
 
På grund af den nye viden er det også relevant for os, at en eventuel artikel vil komme bredt ud. I 
den sammenhæng er det vigtigt, hvilket medie vi vælger at blive publiceret. Umiddelbart er der 
flere forskellige muligheder i forhold til valg af medie eller institution. Projektet kan udvikles til 
en stor historisk artikel til eksempelvis Weekendavisen, magasinet Alt Om Historie eller et af de 
historiske tidsskrifter, hvor der er god plads til detaljer og overvejelser, og vi ikke behøver at 
skære alt for mange nuancer væk. Men vi kunne også lave en mindre nyhedshistorie ud fra de 
dele af projektet, der er nye i forhold til den viden, der har været omkring de ‘asociale’ før dette 
projekts tilblivelse. En sådan nyhedshistorie kunne vinkles på det faktum, at mange af de 
‘asociale’ i højere grad var kriminelle og ikke homoseksuelle, pædofile, prostituerede og psykisk 
syge, som man tidligere har antaget og kunne suppleres yderligere med andre nye informationer 
og nogle af de beskrivelser af vilkår, som findes i de uudforskede personsager fra 
Erstatningsrådet. Endelig kunne det også kombineres med en sidehistorie i form af et interview 
 med eksempelvis en af de førende historiske forskere inden for området - Adrian Tresoglavic 
eksempelvis. En mulig aftager for sådan en historie kunne være første sektion eller videnssektion 
i Politiken, der jo er ledet af en historieuddannet og verdenskrigsinteresseret chefredaktør. 
 
 
 
 
 
 
 
